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EBEDİ SEF ANKARADA
Bûtiin bu tafsilâtı ve resimleri bugün sayfalarımızda bulacaksınız






Ankara, 20 a.a. — Reisicum­
hur İsmet İnönü bugün kendile­
rini ziyarete gelen ekselâns Me- 
taksas’ı 18,30 da kabul etmiş ve 
uzun müddet görüşmüştür.
Atatürk'ün Yavuz’daki cenazesine tayyarelerin tazimiimiz
U L U S 21 - 11 - 1938
EBEDÎ ŞEF ANKARA 'DA
• ,
Bütün Ankara göz yaşları 
arasında Büyük Ata'nın 
cenazesi önünde ağlıyor
Son günü
F. R. A TA Y
Senelerd enberi alışık olduğu­
muz katar, her zamanki ağırlığı 
ile istasyona girdi. On altı on ye­
di sedenberi kendisi ile savaşıp 
çalışanlar, gülüşüp konuşanlar, 
hepsi hazır! Yalnız O, inmiye- 
cektir. Senelerd enberi tebessiim- 
lü selâm bakışını gördüğümüz 
pencerenin arkasında, şimdi, kı - 
zil ölüm meşalesi yanıyor. Vatan 
topraklan üstünde son seferini 
bitirmiştir. Bitmek! Her şey, ta­
mamen bitmek! Merasim sonu 
yaklaştıkça, içimize onu büsbü - 
tün kaybetmek dehşeti çöküyor. 
O’nun ölümünde, iptidaî jnağ- 
budlartn nasıl doğmuş oldukları­
nı görüyorum.
Hepimizde, her şeyde o kadar 
yakından, o kadar içten ve de - 
rinden var ki on dokuz yıllık mil­
lî şahsî hatıralardan hiç birini 
ondan ayırıp düşünemiyoruz. 
Hepimizden, ve her şeyden bir 
parça onunla Beraber ölmüştür. 
Bu tabut, herkesin bir parçasını 
taşıyor.
Yaşarken <  büyüklüğünün sırrı 
da bu değil miydi? Hepimiz, o- 
nun bir fiilinde kendimizi bulur­
duk: Bir nevi kahramanlaştrdık. 
Onun fiillerinde köylü, şehirli, 
asker, genç, cahil ve münevver, 
herkes, hepimiz kana kana da­
yardık. Onunla zaman zaman 
aynılaştığını hissetmiyen türk 
Var mıdır?
Bu bir katafalk, bu bir ölüm 
dekoru değil, bu bir zafer kürsü­
sü idi: “ —  Ah niçin ayakta dur­
muyor!,, diyorlardı. Yokuştan 
aşağı, çocuklar, gençler, ihtiyar­
lar, bütün halk, sonra köylü, boz­
kırın bağrı, hıçkırıktan boğula - 
rak akıyor. Atatürk’ün azameti 
önünde milletinin asil büyüklüğü 
geçiyor: Çünkü bütün bu yas ala­
yında sadece insanilik var. Ata­
türk hakikatlerin adı idi. Kor­
kanlar, taparlar: Biz sevdiğimi­
ze, bizden olana, bizim için çalı­
şan ve uğraşana, ağlıyoruz.
Ve O ’nun sancağını yalnız ye­
ni hakikatlerin fethi için kulla­
nacağız. Atatürk, istikbâldir.
Dün gelen yabancı 
heyet ve kıtalar
Evelki gün Ankara’ya gelen Irak ve 
fransız manda idaresi heyetleriyle 
bulgar heyeti ve bülgar askerî kıtası, 
İran, yugoslav, sovyet, fransız ve al­
man kıtaatından sonra dün de sıra ile 
hususî trenlerle yugoslav heyeti, İn­
giliz heyeti, ve askerî kıtası, sovyet, 
fransız, alman, Polonya, Arnavutluk, 
Mısır, macar, İtalyan, Estonya, Le- 
tonya, Danimarka, İspanya, Suriye, 
Finlandiya, İsveç, Holanda, Belçika, 
Çek, Japonya, İran, Afganistan, Mil­
letler cemiyeti, düyunu umumiye he­
yetleriyle yunan heyeti ve askerî kıta­
sı ve romen heyeti ve askerî kıtası 
Ankara’ya gelmişler ve heyet âzaları 
Ankarapalas ve Belvüpalas’da kendi­
lerine tahsis olunan dairelere veya 
kendi elçiliklerine, İngiliz kıtası Ga­
zi Terbiye enstitüsüne, yunan kıtaatı 
inşaat usta mektebine, romen kıtaatı 
jandarma enstitüsüne yerleştirilmiş­
lerdir.
Yunan Başvekili Ekselans B. Me- 
taksas ve yunan heyeti Ankara’ya ge­
lir gelmez Başvekil Celâl Bayar’m re­
fakatinde doğruca Atatürk’ün tabutu 
önüne giderek bir dakika sükût et­
mişlerdir. (a.a.)
Dün sabah güneş,- yaslı bir Ankara üzerine doğdu. Hükümet 
merkezi, kurulduğu gündenberi böyle hazin bir törene şahit ol - 
mamıştı. İzdihama mâni olmak için zabıta tedbirleri alınmış; so­
kaklar bomboş... yalnız, çizilen programa göre cenazeyi karşıla­
ma törenine iştirak edecek olanlar görülüyor. Genç harbiydiler 
istasyon yolu boyunca iki sıra dizilmiş, polisler ve jandarmalar 
caddenin iki yanında yer almışlardı.
Meclis binasının önünde 12 mebus 
tabutu, top arabasının üstünden aldı­
lar ve önceden hazırlanmış olan husu­
sî yere kadar omuzlarında taşıdılar. 
Katafalkın etrafında meşaleler yanı - 
yordu.
Tabutun iki yanında iki general, i- 
ki subay ve iki er nöbet aldılar.
Reisicümhur İsmet İnönü, Kamu - 
tay Başkam Abdülhalik Renda, Baş - 
vekil Celâl Bayar, Mareşal Çakmak, 
Vekiller Heyeti, mebuslar, kara, deniz 
ve hava küvetleri mensupları, mülkî 
erkân, Cümhuriyet Halk Partisi Er - 
kânı, vilâyetlerden gelen heyetler ta - 
butun önünde hürmetle eğilerek tâzim 
vazifesini ifa ettiler. Bunları talebeler 
ve halk tâkip etti. Geçiş gece yarısına 
kadar devam etti.
*
Yukarıdaki satırlar, dünkü hazin, 
içli ve ıstıraplı törenin bir hülâsa­
sıdır. Daha doğrusu bu satırlar, 
bugün bütün gazetemizin içinde 
bulacağınız yazılarm bir hülâsası, 
bir serlevhası-dır.
Dün Ülus ailesi, bütün muharrirle­
riyle, bu millî faciayı, her vatan­
daş gibi ıstırapla ve göz yaşları a- 
rasmda yaşadılar. Duyduklarını, 
hissettiklerini, gördüklerini yazdı­
lar*. Bu yazıları ve resimleri bugün 
iç sayfamızda bulacaksınız.
Saat tam dokuzda protokola dahil 
zevat, Ankara garında kendilerine ay­
rılmış olan yerleri almış bulunuyorlar­
dı. Her taraf derin bir sessizlik için - 
de; İstanbul’dan gelecek tren bekle - 
niyor...
Tam saat onu üç geçe Atatürk’ün 
mübarek nâşını taşıyan hususî tren 
Ankara garına girdi. Cenazenin bu­
lunduğu vagon bayraklarla ve defne 
dallariyle süslenmişti. Başvekil B. Ce­
lâl Bayar vagondan indi.
Cümhurreisimiz ismet İnönü, Bü - 
yük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 
Renda, Genel Kurmay Başkanı Mare - 
şal Fevzi Çakmak ilerlediler. Ve nâşın 
bulunduğu vagona çıktılar bir dakika 
sükût ettiler ve tekrar indiler,
Şapkalar çıkarıldı ve başlar yere 
eğildi. Sonra tabut ağır ağır vagondan 
çıkafıldı. On iki generalin omuzları 
üstünde kemali tâzimle bir top araba - 
sına kondu. Üstüne türk bayrağı çe - 
kildi.
Bu sırada kaleden atılan yüz bir 
pare top mübarek nâşın Ankara’ya 
geldiğini haber veriyordu-
Top arabası ağır ağır iki tarafına 
asker ve polis dizilmiş olan istasyon 
yolunu takip etmiye başladı. Reisi - 
cümhur, Meclis Reisi, Başvekil, vekil­
ler, mebuslar ve generaller cenazeyi 
tâkip ediyorlardı.
İ N S A N  V E  K Ü L T Ü R
Hep O
İdrâkimizin sınırlarını zorlıyan ve bunları en son açılma had­
dine kadar genişleten hâdise, filozofik tâbiri ile bir “bedahet” 
hâdisesi bir évidence” hâdisesidir. O ’nun büyüklüğünü yahut 
O’nun üniversalizmini, yahut O ’nun cihanı tenha bıraktığını, ya­
hut O ’nun sadece ölümünü, izah için, tasvir için, takdir için, idrâk 
için; ne mantığa, ne sağduyuya, ne iknaa ihtiyaç vardır. Hâdise­
deki bedahet” bir zelzele kadar, .bir tayfun kadar, boréal renk 
perdeleri arasında cereyan edecek bir miyraç hâdisesi kadar bir­
den, olduğu gibi, doğrudan doğruya ve hudusiyle beraber mües­
sirdir.
Atatürk kim olduğunu, ne yaptığını, milletine ve insanlığa ne­
ler getirmiş olduğunu, fikir halinde dimağlara ve his halinde gö­
nüllere yerleştirmek için, ne zaman ne de mekân takyidatı tanı­
mıştır. Öyle ki, öldüğü haberi, dünyanın hangi noktasına vardı 
ise, o noktada, idrâklerin ve hislerin seri bir polarizasyonu vücut 
bulmuş ve o anda, o noktada, Atatürk, fena ile bekayı biribirine 
vaslederek, insan hüviyetinden tanrı - adam heyetine inkılâp 
eylemiştir.
Atatürk ve Tanrı - Ata, insanlığın büyük mütefekkirleri için 
aynı pınarın iki taze ve yaşatıcı kaynağıdır. Bunlardan içmiyen- 
ler, 20 inci yüzyılın ihtiras, düşmanlık ve şek cehenneminden 
kurtulamıyacaklardır.
Burhan BELGE
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0 geliyor
— Tunç yüzünün mavi gülüşleri- S 
~ ni özledik, gür sesinin hâkim â- —
— henginin hasretiyiz.. Aylardan- Z 
Z beri çoluk çocuk, kadın erkek, “  
“  genç ihtiyar ömürlerimizi sana *■;
— göndererek, ellerimiz açık, göz- —
~ terimiz yukarıda seni bekledik.. Z 
~ Bahtsız Ankara’na bu nasıl — 
“  dönüş Atam?.. Z
Z Vakur ve muhteşem bir kar- z  
Z tal gibi ufuklara uzanarak bı- ~
— raktığın koca şehrin kolu kana- —
«“ dı kırıldı.. —
“  Seni biz böyle mi bekliyor- ^
— duk.. Ve sen altı aydanberi Z 
hasretini çektiğin sevgili Anka- Z
Z ra’na dua için açılan kollarımı- Z 
Z zın üzerinde mi gelecektin? z  
*“ En acı dakikalarımızda da- 
~ morlarımızdaki kandan küvet — 
S almamızı söylemiştin. Nereden Z 
Z küvet alalım? Damarlarımız ~ 
Z dondu Atam.. ~
— On beş yıl önceki, yıldırımlar "  
«î gibi şehri dolduruşun hâlâ göz- jjjj 
“  terimizde... O zaman da ağlı- Z 
Z yorduk.. Şimdi de ağlıyoruz. Bi- z  
Z  zi gözlerimiz yaşlı buldun ve ge- —
— ne yaşlı bıraktın ...
~ Doğuşunla türk kadını zafer Z 
Z kazandı.. Yaşayışınla türklük Z 
Z ve insanlık zafer buldu. Ölümün,z  
Z senin insanlığınla övünmek için — 
Z çırpman tarihin zaferi oldu. İh- Z
— tiyar tarih nasıl sevinmesin ki.. Z 
Z Asırlardanberi ancak bugün Z 
Z kan dökmez bir inkılâpçı, ku- z  
Z sursuz bir insan, düşmansız bir — 
Z kumandan ve unutulmaz bir A- Şj
— ta bulmuştu...
Z Seni bekliyorduk Atam... Gö- Z 
Z nüllerimizi, kafalarımızı, göz- z  
Z terimizi İstanbul yoluna öyle —
— bağlamıştık ki iftihardan, göğsü Z
Z kabarmış kara toprağın seni Z 
“  beklediğini sezemedik bile... Z 
Z Tren geliyor... Kulaklarımız- “ 
Z da çınlamalar var.. Evinin, evi- — 
~ mizin tştklart söndü... Talebe Z 
~ öğreticisini, toprak çiftçisini, ta- Z 
Z rih mağlûbiyetlere gülen biricik Z 
Z galibini, türk milleti atasını, Z 
Z türk anası en büyük zaferini, in- -  
■“ sanlık sesini ve bu gelişinle — 
■¡J bahtsız ankaralılar dünyasını Z 
“  kaybetti.. Z
Z Seni böyle mi karşılıyacaktık “  
S. Atam?. Z
— Muallâ İhsan BORA ^
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Hava dün kapalı ve 
çisintili geçti
Dün Ankara’da hava kapalı ve dur­
gun geçmiş, akşam üzeri çisinti şek - 
linde yağış olmuştur. Günün en yük­
sek ısısı gölgede 10 derece kaydedil­
miştir.
Yurtta hava Trakya, Ege ve Orta 
Anadolu’da kapalı ve mevziî yağışlı 
diğer bölgelerde umumiyetle çok bu­
lutlu geçmiştir.
24 saat içindeki yağışların karemet- 
reye bıraktıkları su miktarı Hopa’da 
35, Rize’de 9, Manisa’da 6, Sinop’ta 5, 
Trabzon’da 4, Muğla ve Terme’de 2, 
İzmir, Alaçatı ve Zonguldak’ta 1 kilo­
gramdır.
Rüzgârlar Akdeniz kıyılarında, do­
ğu ve cenup doğusunda cenubu garbi­
den saniyede 3, diğer bölgelerde umu­
miyetle şimalden en çok 5 metre kadar 
hızla esmiştir.
İ Ç T E N  D I Ş T A N  \m -* m
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Matem günü
Hiç bir teselliye yüz vermeden duyduğumuz bir acı var: Ata­
türk’ün ölümü.
Ayağı ile yürüyerek bindiği tren altı ay sonra onun mübarek 
nağşım ebedî şehre, Ankara’ya getirdi. Onun hatasız bir şakul 
olan varlığı, artık mukaddes bir ufkîliğe inkılâp etmiştir. Onu 
muvakkat de olsa kabrine götürüp bırakacağız. Başında nöbet de 
beklesek O, yalnızdır ve bizimle aziz varlığı arasına ölüm, siyah 
ve aşınmaz perdesini germiştir.
Bugün, bu ayrılığın mâtem gününü yaşıyoruz.
Teselli istemeyiz. Ölümünün acısını, Onun kemaline lâyık bir 
bütünlükle duymak için kendimizi avutacak her histen sıyrılmı - 
şız. Vuslatının verebildiği kadar kuvetli muhabbeti, bugün firka­
tinden aldığımız acı ile tam bir yas ve mâteme bizi bürüyor.
Maddî alâmetlere muhtaç olmadan, kalbimizdeki elemle tepe­
den tırnağa simsiyahız.
Son misafirliğini yaptığı Büyük Millet Meclisi binası; muvak­
kat makberine gitmeden önce gecesini geçirdiği bir türbedir. Bo­
ğazın mavi kıyısında son nefesini verdiği saray, gözlerimize muh­
teşem bir sanduka gibi görünüyor. O, yüce ruhunu sevgili vata - 
nınrn her zerresine gömdü.
Türk ili, baştan başa, hayat ve mematı ile, Mustafa Kemal’dir.
O söylediği zaman sözlerini biz, ne kadar candan duymuştuk. 
Şimdi biz Onun için söylüyoruz, fakat O işitmiyor. Kendimizi 
avutacak her histen uzağız. O, ölmüştür. O, öldüğü içindir ki bu­
gün, millî mâtem günümüzdür. Hiç bir teselliye yüz vermiyoruz. 
İstiyoruz ki Onun ölümünün acısını, vatanının ihtizarında Onun 
duyduğu teselli kabul etmez acı kadar kuvetli duyalım. Mustafa 
Kemal bizim için başlıbaşına bir vatandı. O, bizi yeniden yaratan 
insandı. Bugün bütün bir insanlık için kaybolan aziz bir vücut 
oldu. Ona sevgi ve bağımızı, tabutunun makberine bırakıldığı 
bu dakikalarda büyük ve asîl mâtemimizle sarıyoruz.
Onun yıkılmaz mezarı, bizim kalplerimizdedir.
Hasarı - Âli Yücel
ACI HAKİKAT 
TABUT İÇİNDE
Yazan: Kemal Zeki Gencosman
Top arabsı ve onun arkasında başla­
rı öne eğik cenaze alayı Büyük 
Millet Meclisinin önünde durdu.
On iki mebus, kabarık tabutu top a- 
rabasından teslim aldılar, omuz­
larının üstünde taşıdılar, muhte­
şem türk bayrağının gölgesine tev­
di ettiler.
Tabutun son istirahatgâhı gene bu 
bayrağın gölgesi ve o tabutun i- 
çinde uyuyanın ebedî muhafızı bu 
bayrak olacak..
Tabutun üstüne atlâs türk bayrağı 
çekildi. Ordunun altı yavuz çocu­
ğu süngülerini ve kılıçlarını çekti­
ler, ölüyü bekliyorlar. Rütbe ve 
sınıf kaydını unuttular: Er, subay 
ve general yanyana, omuz omuza 
ve dimdik bu tabutun ebedî mu­
hafızıdırlar.
İçe akıtılan göz yaşlarından, güçlük­
le zaptolunan hıçkırıklardan baş­
ka ses duyulmuyor.
Defne dallariyle sarılı dört muaz­
zam sütundan yanan meşalelerin 
ince dumanları yükseliyor.
Ankara Palas’ın balkonunda yaban­
cı devletlerden gelen heyetler, se­
lâm duruyorlar.
ölünün ayak ucuna, sonbahar çiçek­
leri ve susam yapraklariyle örül­
müş bir çelenk kondu. Kordelesin- 
de “Reisicümhur İsmet İnönü,, ya­
zılı. Sağında ve solunda meclis re-
Dün akşam, ilk defa Ankara 
güneşi, kendisinden daha büyük 
güneşin tabutu üzerindeki ışık­
larını toplıya toplıya battı.
Gece oldu* ve sabahtanberi 
yaşları kirpiklerinin ucuna top­
lanmış yaslı bir vatandaş gibi 
bulutlu duran Ankara gökle­
rinde ne yıldız var; ne de en 
büyük güneşin ölümünden bir 
gece önce tutulan ay vardı.
Büyük “hal”, Ankara’nın bu 
zifiri gecesinden sonra “mazi’- 
nin koynuna geçecek.
İstanbulda büyük ölünün dizi 
dibindeki takvimden kopan on 
yapraktan sonra dün de Anka-
D Ö H
ra takvimini ıslak avuçlarımı­
zın arasında buruşturduk.
Güz mevsimini hüzünlü bu­
lanlar, belki de, on iki gün önce­
sine gelinciye kadar haksızdı­
lar. Birkaç yüz sarı yaprak yere 
düştü, birkaç yüz çiçek soldu di­
ye içlenmiye neden lüzum gör­
meliydi? Halbuki 1938 güzü­
nün son ayında O, koca bir sedr 
ağacı gibi devrildikten sonra 
sonbahar, haklı olarak, hazan 
ve keder mevsimi olmuştur.
Dün gece Ankara’nın en acı 
hazan gecesiydi. Kendiliklerin­
den loş gibi duran, kendilikle­
rinden gölgeye bürünen şehir ı-
ştkları altında sokaklarda ses­
siz, sodasız kımtldaşan, fakat 
göğüslerine biriken hıçkırık in­
filâk edince haykıran kalabalık 
dalgalarının geçtiğini görüyor­
duk.
Yasın, matemin, ıstırabın bu 
hıçkıran ırmağını gündüzün gö­
renler, gece onun daha derin­
leştiğini, daha hazinleştiğini 
sezdiler.
Alevlerini kederli gök yüzü­
ne doğru fışkırtan altı meşale­
nin hazin ışığı, üç bayrağın ü- 
zerinde yumuşak gölgelerle a- 
ctklı mersiyeler yazdı.
önünden gecenin garipliğini 
de içe içe geçenler, O’nun An­
kara’da vatan hizmetinde uy­
kusuz geçirdiği geceleri, nasıl 
olur da hatırlamazlardı?
Dün gece, O’nun daldığı e- 
bediyet uykusunun sevgili An­
kara’sında geçen ilk gecesiydi.
Bütün günü dolu gözlerle 
yeryüzünün bu en yaşlı parça­
sını seyreden gökyüzü, güneşin 
batışından biraz sonra artık göz 
yaşlarını tutamadı.
Katafalkın duvarlarını beze­
yen çiçeklerin üzerini sabahle­
yin nemli görenler, dün geceki 
yağmurun damlalariyle anka- 
ralıların göz yaşını biribirinden 
ayırt edememiş olacaklardır.
N. A.
isinin,'Başvekilin ve Mareşalin im­
zalarını taşıyan hüzünlü çelemkler 
yer aldılar.
İnönü tabutun önünde...
Saçlarında tek siyah tel kalmamış o- 
lan bu baş eğildi. Siper boyların­
da, kan ve ateş hengâmesi içinde, 
vatanın acı ve mesut günlerinde 
omuz omuza arkadaşlık ettiği baş­
kumandanını, Şef’ini, arkadaşını, 
kardeşini selâmladı. Parlak ve 
nemli gözlerinde hâdiselerle dolu 
geçen bir mazinin bin bir türlü ha­
tırası camlandı, ve aktı.
Rejimin ikinci Cümhurreisinin, dün­
yanın matemini tuttuğu Şef karşı­
sında geçirdiği bu son “dakiku”da 
tarihin bir devri okundu.
Gözün her gördüğü ve her duyduğu­
muz doğru mudur? Şu yalm sün­
gülerin gölgesinde bir tabut görü­
yoruz; fakat O’mu bu? Mustafa 
Kemal ölür mü ve tarihe sığmıyan 
bir baş, dört kuru tahtanrn içine 
nasıl sığar? aldanıyor muyuz? 
Milletçe bir kâbus içinde miyiz ? 
içimizdeki şu hissi hâlâ mağlûp e- 
demedik; bütün bu gördüklerimi­
zi bir gün unutacağız. Kâbus üs­
tümüzden kalkacak... Ve Şef’i 
dimdik, her zamanki gibi vakur 
ve müheykel karşımızda bulaca­
ğız:
— Ben ölmedim, diyecek, ben öl­
mem...
Fakat... Ya bu boşluk? Gördükleri­
mizin rüya olmadığını bağırmıyor 
mu? On gündenberi kâinat boş, 
dünya boş, vatan bomboş..
Ölüm, acı hakikat...
Ne gam ki, dünyayı öksüz bırakan 
bir dehânın yenemediği ölümü, 
bir millet tanımıyor. Mustafa Ke­
mal’in kemikleri onun olsun, ken­
disi bizimdir.
Tabut, yarıl! Şef ayağa kalksın..
Matem çiçeklerini dağıtın, meşalele­
ri söndürün, bayraklar tepelere 
çekilsinler, analar göz yaşlarını 
dindirsinler...
Türk mileti, babasının ölümüne inan­
mıyor.
Tarihe emreden kahraman, mus­
tarip beşeriyete ümit veren Şef, ö- 
lüyü dirilten Ata, yoğu var eden A- 
dam, bir tabut içinde kalamaz.
Buna tahammülümüz yok...
Fakat ne yapalım ki acı hakikat, an­
lamak istemediğimiz hakikattir.
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Son tazim
Ankara on iki giindenberi bir tür­
lü inanmak- istemediği acı hakikatle 
dün karşılaştı: sabah saat onda in­
kılâbımızın şerefli tarihinde en mü­
him yeri işgal eden başşehrimize O- 
nun tabutu getirildi ve Ankara hal­
kı, göz yaşı dökerek, Atalarına son 
tazim vazifesini yaptı.
Tarihte Atatürk’ün ve Ankara- 
nın isimleri daima biribirine bağlı 
kalacaktır. Atatürk cümhuriyetimi- 
zin temelini burada attı. Hükümet 
merkezinin İstanbul’dan Ankara’ya 
nakli, inkılâbımızın en mânidar ha­
reketlerinden biridir. Türk milleti­
nin teceddüt işinde başarılan askerî, 
siyasî, İçtimaî ve kültürel hareket­
lerden hiç biri yoktur ki Atatürk o- 
nu Ankara’da düşünmüş ve hazır­
lamış olmasın. İşte inkılâbın beşiği 
olan başşehir dün O nu sonuncu de- 
fa olarak karşılamıştır. Bugün de 
Ona lâyık bir anıt yapılıncaya ka­
dar misafir edileceği Etnografya 
müzesine tevdi edilecektir.
Büyük Şef’e son tazim vazifesini 
yapmak üzere, O nun eserine hay­
ran memleketlerden gelen heyetle­
rin sayısı yirmiyi bulmuştur. Bun­
lar arasında Atatürk’ün Tiirkiyesi- 
ne en eski dostluk münasebetleriy­
le bağlı olan Sovyet Rusya’nın mü­
messilleri bulunduğu gibi, Cümhu- 
riyet Türkiyesinin dostluğuna kıy­
met verdiklerini her vesile ile gös­
termekten kaçınmıyan millî sosya­
list Almanya ve faşist İtalya’nın 
demokrat İngiltere ve Fransa’nın 
ve balkanlı müttefiklerimizin mü­
messilleri de vardır, ideoloji dâva­
sının milletleri biribirinden ayırdığı 
bir günde Atatürk sevgisi bu heyet­
leri bir araya toplamıştır. Tarih bu­
nu, başlı başına, Atatürk’ün yük­
sek dehâsına delâlet eden bir hâdi­
se olarak kaydedecektir.
A. Ş. Esmer
0  geliş 
Bu geliş!
338 senesi içinde, kumanda ettiği 
ordu ile yeryüzünde örneği olmıyan 
bir imha muharebesi yaptı ve tarihin 
dilinden düşmiyecek bir zafer yarat­
tıktan sonra, cepheden Ankara’ya 
döndü.
Altın saçlarla örtülü genç başı 
kalkık, mavi gözleri milletinin yarı­
nı kadar parlaktı.
istasyon binasından çıktı. Köy­
lerden gelenler, şehirlerden topla­
nanlar, etrafını sardılar. O’nu ku­
cakladılar, kokladılar, öptüler. 
Terlemiş, tozlanmıştı. Gülümsüyor 
ve kendisini bir baba gibi, bir evlât 
gibi, bir sevgili gibi öpenlerin elleri 
üstünde gidiyordu.
O, bir zafer yaratmış, Ankara’ya 
öyle dönüyordu.
***
938 senesine kadar gelen yıllar i- 
çinde kumanda ettiği milletle yeryü­
zünde örneği olmıyan bir kalkınma 
mücadelesi yaptı ve tarihin dilinden 
düşmiyecek bir millet yarattıktan 
sonra, İstanbul’dan Ankara’ya dön - 
dü.
Şimdi alt m saçlı başı görünmü­
yor, mavi çırasından ışık sızmıyor, 
istasyon binasından çıktı. Cihandan 
gelenler, cihanlardan toplananlar, 
etrafını aldı. O’nu başlarının üstüne 
kaldırdılar. Bir millet O’nu ruhunda 
kucakladı, kokladı, öptü.
Halkın göz yaşlarına, sarsılışları­
na basarak geçen tabutun üstünde­
ki bayrak göründü. Atatürk’ün bü­
tün hüviyetini miras olarak alan bu 
kırmızı atlas parçasının kırmızı ya­
naklarında O’nun ebedî sıhatini duy­
duk.
Kendisini bir baba gibi, bir evlât 
gibi, bir sevgili gibi yüreklerinde bu­
lanların yüreklerinin üstünde gidi­
yordu.




Ankara, dün, Ata’sına son hürmet 
vazifesini yapmak için, ucu bucağı o\- 
mryan bir ıstırap kervanı halinde, ağır 
ağır O’nun önünden geçti.
Ankara bugünü de mi görecekti? O 
Ankara ki, on sekiz yıldan beridir O- 
nunla mezcolmuş, O’nun bereket yağ­
dıran nurlu bakışlarının ışığı altında 
büyüyüp genişlemiş, eşsiz bir âbide 
gibi dâhi sanatkârın parmaklariyle 
yontulmuştur.
AnkaralIlar, O’nu her zaman yanı- 
başlarmda görmiye, geniş asfalt cad­
delerinde otomobilinin geçişine şahit 
olmayı talihin en büyük lutfu addet- 
miye alışmış ankaralılar, mahzun ve 
kederli gecelerinde gözlerini Çanka­
ya’nın nurlu tepesine kaldırarak ora­
dan ümit, cesaret ve küvet istemiye a- 
lışmış ankaralılar, dün, son defa O’­
nun önünden geçtiler.
Son defa! Ne korkunç kelime bu!
İhtiyar nineler, ak saçlı dedeler, mi­
ni mini yavrularını kucaklarına bastı­
ran analar, delikanlılar, mektepli yav­
rular, her yaştan, her boydan yüz bin­
lerce insan! Hepsi O’nun çocukları.. 
Hepsi kaybettiği Ata’sına ağlıyor. E- 
vet hepsi ağlıyor. Çoğunun göz yaşı 
kaynakları mecrasını değiştirmiş, 
muhteşem ve ulvî manzaraya huşû ve 
haşyetle çevrilen göz bebeklerinden 
belli ki yaşları kalplerine akıyor. Fa­
kat hepsi bu ağlayışı gizliyecek kadar 
metin ve iradesine hâkim değil, tuta­
madıkları yaşları yanaklarından aşağı 
iniyor. Hislerine daha mağlûp olanla­
rın, hıçkırıkları, bu ulvî sükût içinde, 
bir ıstırap timsali gibi akisleniyor.
Yaşlı adamların bir çocuk gibi hıç­
kırması kadar yürek parçalayıcı ne 
vardır?
Arada bir, tam tabut hizasında a- 
yakların çivilenmiş gibi yerinde kal­
dıkları görülüyor. Son veda ânını bir 
lâhza daha uzatmak, O’nun huzurunda 
bir lâhza daha kalmak için bütün bir 
kafileyi durdurmak hodbinliğine ken­
dilerini kaptıranlar oluyor. Bir kadın, 
“ Ah büyük Adam,, diye hıçkırarak, 
kollarından tutup sürükliyen yanın­
dakilere mukavemet etmek istiyor.
Bütün başlar önde, bütün omuzlar 
düşmüş, bütün yüzler solgun ve göz­
ler, başların içindeki velveleyi hisset­
tiren dumanlı ve ürkek bakışlarla ba­
kıyor.
O’nun huzuruna bir an önce girmek 
için Karaoğlan caddesi boyunca dizi­
len halkın sabırsızlığını görmeliydi­
niz! Hasretine bir an önce kavuşmak 
için süngülü kordonun üzerine sal­
dıran yığınların sabırsızlığını, kıtlık 
devirlerinde fırınların önünde bekli-
en hazini
yen açlar bile asla göstermiş değildir. 
Bu tehalük ekmekten, anadan, baba­
dan, hayattan, her şeyden daha aziz 
olana Ebedî Şef’e karşıdır. Fakat 
bir defa kordon aşıldı mı, kalabalık, 
ıstırabını vekar ve mehabetle taşı­
yarak, O’nun önünden bir ordu gibi 
geçiyor.
Bu günleri görmüş olanlar asla u- 
nutmıyacaklardır. Bu günlerden kalp­
lere nakşedilecek hâtıra, türk milleti­
nin büyüklük ve kudretinin niha- 
yetsizliğidir.
Türk milletini diriltmiş olan öldü! 
Fakat bu ancak fânî ağızlarımızın alı­
şık olduğu boş bir âbideden ibarettir. 
Hiç bütün bir millete hayat zerkeden 
ölür mü?
Dün Ankara halkı, ebedî olan, ölmez 





Dört köşe, mor kadife üzerine ilişti­
rilmiş ve tabutun arkasında ağır ağır 
yürüyen bir general onu göğsü hiza­
sında, hürmetle taşıyor.
Bu Atatürk’ün yegâne madalyasıdır.
O bir çok harplere girmiş, bütün 
harp meydanlarından muzaffer dön­
müştü. Fakat çok madalyası yoktu. 
Saltanattan tek madalya kabul etme­
miş. Kırmızı kordonlara, parlak, yal­
dızlı işaretlere itibar göstermemişti.
Dün, tabut arkasında taşınan madal­
yanın tek, ama tek bir hususiyeti var­
dı : harpten dönen kumandana madal­
yayı hükümet verir. Kocatepe’den dö­
nen Mustafa Kemal’e istiklâl madal­
yasını bir millet vermişti.
O, yalnız bunu taşırdı. Bu bir tek 
madalyada, uykusuz geçen gecelerinin 
bütün yorgunluğunu dindirir, ölüme 
karşı gerdiği göğsü bu madalya takılı 
iken daha çok kabarır ve o milletinin 
karşısına hep bu madalya ile çıkardı.
O istiklâl madalyası, bir milletin öl­
çüye sığmıyan minnetlerini bir korde- 




Önceleri başımızda, kanımızda yaşar gibiydi. Şimdi büsbütün ca­
nımıza gömüldü.
işte artık türk bayrağının gölgesinde yatıyor. Bütün ömrü ancak o 
bayrağın şerefini bir kat daha yükseltmek için geçmişti. Onun selâmeti 
için ihtilâlci olmuş, onun emniyeti için yeniden bir devlet kurmuş, ve 
kâinatın karşısına dikilmişti. İsterdi ki bin bir zelzeleden, tufandan mu­
zaffer çrkan bu kızıl yele, yalnız Türkiyenin değil, bütün beşerin, bütün 
irfan ve medeniyetin de en yüksek kalesi üzerinde sallansın!
Bütün gün bütün gece buna çalıştı. Muvaffak da oldu. Öğünmek 
bize düşmez. Türkün vekarına en uygun mefhum, kibar tevazudur. 
Lâkin bunu artık tekmil cihan söylüyor, bütün kâinat söylüyor. Biz de 
niçin say gıy le dinlemiyelim ve sevgiyle tekrarlamıyalım?
Ne mutlu Ona ki bu saniyede o kadar sevdiği ve göklere çıkardığı 
bayrağa sarılıdır ve onun gölgesi altında ebediyeti beklemektedir! De- 
hâsiyle fethettiği o sonsuz ebediyeti!
Bu ölçüsüz adam, hayatında ne vecizeler söylemişti. Şimdi sükûtu 
ile de yepyeni dersler veriyor:
Önünden tâzimle geçerken düşünüyoruz ki insan azminin türkte top­
lanan kudretiyle yenilmiyecek engel yoktur ve erilmiyecek tepe kalma­
mıştır.
Bu dâvanın kendisinden daha büyük, kendisinden daha beliğ hangi 
dili ve timsali gösterilebilir ki?
Vaktiyle düşmanların, felâketlerin karşısında durduğu vekarla işte 
şimdi de huzuruna koşmuş kâinat ihtiramı önünde sessiz ve tenezzül- 
süz yatmaktadır.
Her göz yaşlı, her gönül kırık olarak önünden aktı. Yalnız ağlamak­
tan ziyade milletin göz yaşlarını silmiye alışmış olan Odur ki hiç sesini 
çıkarmadan duruyor. Ancak bu hiç ses çıkarmayışta daima düşündüğü 
ve söylediği sözleri hatırlıyorum. Ululuğa kadar geniş ve mütevazi ba­
zı sözleri.. Gene demek istiyor ki ben artık aranızda maddeten yokum, 
fakat benden de büyük, benim de içinden çıktığım bir enerji okyanosu 
olduğunu bir dakika unutmayın: Türk milleti!
V e  daima onun için ölmiye hazırlanınız ki beni sevindiresiniz!
Ah Ebedî Önder; yaşarken olduğu gibi ,hayatın dışında iken de 
varol! —  Fazıl Ahmet AYKAÇ
Atatürk inkılâplarını 
kopya değil, ibdâ etti
Yunan basınının tefsirleri
Atina, 20 a.a. — Atina ajansı bildiri­
yor: Gazeteler, türk milletinin mate­
mi hakkında hususî muhabirlerinin 
göndermiş oldukları yazıları neşret­
mekte berdevamdırlar.
Eleftron Vima gazetesi, bilhassa A- 
tatürk’ün siyasî ve sosyal reformaları- 
mn garbî sistemlerin basit bir kop­
yası olmadığını belki türk ibdâı oldu­
ğunu ve bu reformların küvet ve haya­
tiyetlerinin Atatürk’ün milletinin te­
ceddüdü için hususî bir sistem bul­
ması ve bunu tatbik etmesi keyfiye­
tinde mündemiç bulunduğunu yaz­
maktadır. Atatürk’ün ölümü ile başlı- 
yan yeni devrenin nişanesi, onun ese­
rine bağlılık, O’nun direktiflerine 
bağlılık ve O’nun prensiplerini tatbik 
etmek olacaktır.
Kemalizm’in iktisadı doktrini
Messager d’Athenes gazetesi, mu­
harrirlerinden Moschopoulos’un ke- 
lizmin İktisadî doktrini hakkındaki 
bir makalesini neşretmiştir. Muharrir, 
bu yazısında Celâl Bayar’ın Finansial 
Times’de intişar eden bir makalesine 
işaret eylemektedir.
Messager d’Athenes muharririnin 
Kemalist rejimin memleketin mutlak 
istiklâlini temin ettikten, Türkiye’nin 
sosyal ve siyaset bünyesinde bütün 
reformları yaptıktan ve bugün pek az 
milletin nail olduğu istikrar ve itima­
dı tesis ettikten sonra Türkiye’yi İk­
tisadî bakımdan, en kısa müddet zar­
fında ve tamamiyle rasyonel vasıta­
larla dünyanın en ileri memleketleri­
nin seviyesine çıkarmağı gaye edin -. 
miş olduğunu yazmaktadır.
Ethnos gazetesi de, hususî muha­
birinin uzun bir yazısını neşretmek­
tedir.
Bütün gazeteler, cenaze merasimi - 
ne âit hazırlıklara uzun yazılar tahsis 
etmişlerdir.
Asrımızın en mümtaz 
siması: Atatürk
Tiran, 20 a.a, — Alba ajansı tebliğ 
ediyor:
Demokratia gazetesi, “ Asrımızın en 
mümtaz siması: Atatürk,, başlıklı ma­
kalesinde, büyük ölünün tercemei ha­
linden ve eserlerinden abhsetmekte - 
dir.
Bu gazete ezcümle şöyle yazıyor:
“ Atatürk, asrımızın en mümtaz si - 
masıdır. Filozofların muhtelif meta­
fizik mânalar vermiş ve şairlerin en 
güzel ve en yüksek sözlerle tasvir et­
miş oldukları ideale o, realist name­
si ile can vermiştir. O, sözleri icraata 




Varşova, 20 a.a. — Pat ajansı bildi­
riyor: Beynelmilel kanserle mücade­
le haftası münasebetiyle yapılan teza­
hürat esnasında 23 sonteşrin gününün 
bu musibetin izalesine geniş mikyas­
ta yardımı olan radyomun kâşifi Sk - 
lodowska Curie’ye tahsis edilmesi ka­
rarlaştırılmıştır.
Varşova, kıraliyet şatosunda söyle­
diği nutukta Reisicümhur Mosciki, 
bu büyük polonyalı kadından hürmet­
le bahsetmiştir. Fransız Cümhur Re­
isi Lebrun de Sorbonne’da bu mevzua 
dair bir nutuk söylüyecektir.
Kırai Karol Paris'e 
geldi
Paris, 20 a.a. — Romanya kıralı ile 
Prens Mişel, dün akşam saat 19.20 de 
Paris’e gelmişler ve istasyonda hari­
ciye nazırı Bone, Lebrun namına Re- 
isicümhur’un askerî maiyetinden mi­
ralay Marcean, Paris’teki Romanya 
elçisi, Romen kolonisi ve daha bir - 
çok zevat tarafından karşılanmışlar - 
dır.
Hükümdar doğruca Rivoli sokağın­
daki konağa gitmiştir. Pazartesi akşa­
mına kadar burada kalacaktır.
Reisicümhur B. Lebrun ve refikası 
bugün Romanya kıralı Karol şerefi­
ne bir ziyafet vermişlerdir.
Rütenya'da kargaşalık 
artmağa başladı
Macar ordusu müdahale edecek mi?
Londra, 20 a.a, — Macar gazetele­
rine göre Rütenya’da kargaşalık git­
tikçe artmakta, çek hâkimiyeti altın - 
daki yerlerde halk orduya karşı isyan 
etmekte ve Macaristan’a yeniden 5000 
kişilik bir rüten kafilesi iltica etmiş 
bulunmaktadır Hudutta da bazı hâdi­
seler olmuştur- Bu şartlar altında ma - 
car hükümet mahfilleri, çeklerin tazyi­
ki altında bulunan rüten halkı lehin - 
de müdahale edilmesi için Karpat - rü­
ten millî meclisi tarafından huduttaki 
kıtaat kumandanlığına yapılan müra - 
caatı tetkik etmektedirler. Budapeşte 
hükümeti ile Ungvar’daki kıtaların 
kumandanı daimî temas halinde bulun 
maktadırlar.
Macar mahfilleri Rütenya’da vazi­
yetin gittikçe vehamet kesbettiğini ve 
yakında katî hâdiselere intizar et - 
mek lâzım geldi,ini söylemektedirler.
TÜRKİYE BASINI
Bir tabutu huşû içinde 
takip eden millet
İstanbul, 20 a.a. — Bugünkü gaze­
teler, hep siyah çerçeveli yazılar ve re­
simlerle Büyük Şef’i samimî göz yaş - 
lariyle ebediyete yollıyan İstanbul 
halkının emsalsiz ıstırabını tesbite ça­
lışıyorlar.
Kurun, iri harflerle ‘ ‘ ebediyete in­
tikalin eşsiz ihtifali” diyor, yeryüzü 
dün İstanbul’daki kadar hiç bir zaman 
böyle umumî ve sürekli hıçkırmamış - 
tır. Tarihimizde benzeri yoktu ki sev­
gisine de eş olsun,
Cümhuriyet soruyor: “ Şimdi 19
sene evel kurtarmak azmiyle ayak bas­
tığın vatanın kurtarılmış ve temiz si - 
nesinde ebedî uykuna gidiyorsun, de - 
ğil mi?”  Sonra sütun sütun yazı, say­
fa, sayfa resim- Hep ebedî Şef’in bu 
son gidişine ait.
BİR TABUTUN ARKASINDAKİ 
M İ L L E T
Bugün, Tan, Yeni Sabah ve diğer 
gazeteler de öyle. İşte Tan’m intiba - 
larına son veren bir kaç satır:
Cenaze arabasının arkasında kim 
yoktu?
Başvekili, kumandanları, saylavla­
rı, partisi ile bütün devlet orada idi.
Gençlik orada idi.
Ordu orada idi.'
İstanbul ve memleket orada idi.
Hattâ heyetleri, sefirleri, askerleri 
ve mümessilleri ile bütün dünya orada 
idi.
Bütün millet ve bütün dünya ce - 
nazesinin arkasında O’nu ebediyete 
götüren yol üzerinde son vazifelerini 
yapmak için birleşmiş bulunuyordu-
Ne bahtiyar ölü.
ANKARA: TÜRKİYE’NİN KALBI
Yenisabah’ ın başyazısı Ankara için 
yazılmış bir kasidedir. Hüseyin Cahid 
Yalçın diyor ki: “ Atatürk Ankara
çerçevesi içinde her yerdekinden daha 
muazzam ve daha yerinde görünür. 
Ankara Atatürk’ün eseridir, modern 
Türkiye’nin bütün mânasiyle merkezi 
ve kalbidir. Türk Cümhuriyetİne mer­
kez olduğu dakikadan itibaren yeni 
bir hayat ve nur merkezi olmuştur. 
Şarkın bakımsızlığı metrûklüğü-için - 
de Ankara’da yapılan şeyler ancak 
“ bir mucize'’ tabiriyle ifade edilebilir. 
Fakat bu büyük imar hareketi, bu ya­
pılan muhteşem binalar, Ankara’nın 
manevî kudret ve küveti yanında hiç­
tir. Onun dünyada hiç bir şehre nasip 
olmamış büyüklüğü ve izmihlâlin son 
derecesine düşmüş bir milleti madde - 
ten ve manen yükseltmek için lâzım o- 
lan ruh ve irade oradan fışkırdı. İşte 
bundan dolayıdır ki, Ankara ebedî di­
rilikle parlamaktadır ve Türkiye’nin 
hakikî merkezi, kalbi ve toplanma nok­
tasıdır.”
O NA EN LAYIK MEDFEN
Bugün, Atatürk’e sinesinde ebedi­
yete kadar yer vermekle türkler naza­
rında bütün bütün kıymeti arttı. Bir 
gün vatanın binbir vakası, Türklerin 
manevî küvetine ufak bir zâf getirirse, 
bir gün yorgun zorluklarla karşılaş - 
miş bir halde kalırsa gözlerimizi An - 
kara’ya çevirmek kâfidir: Oranın ya - 
ratıcısr bize türkün mefharet ve şan ve 
şeref destanım her zaman hatırlatacak 
ve bize kendi imanından iradesinden, 
azminden bir ruh nefhedecektir.
Hayatını, şeref ve ehemiyetini A - 
tatürk’e borçlu olan yeni Ankara, şim­
di Atatürk’ün tabutunu göğsüne bas - 
mak felâketini görüyor. Atatürk, baş­
ka hiç bir yere defnedilemezdi. O’nun 
manevî hüviyetinin kabri, nasıl bütün 
türklerin ruhu ise, maddiyetinden ka­
lan yadigârlar da ancak Ankara’nın 
topraklarına tevdi olunabilirdi.
FRANSA’NIN SON TAZİMLERİ
Akşam gazetesi Atatürk’ün cenaze­
lerinde hükümetlerini temsil etmek 
üzere Ankara’ya giden ecnebî heyet - 
ler reislerinin büyük ölüye ait beya - 
natlarını neşrediyorlar-
Fransız Dahiliye Nazırı B. Alber 
Saro, demiştir ki:
“— Türkiye’ye tekrar geldiğimden 
çok bahtiyarım. Ancak bu ziyaretimin 
büyük adamın gaybubetine tesadüf et­
miş olmasından çok müteessirim. Ben 
Fransa’dan Atatürk’e, bu büyük ada­
ma, Fransa’nın sonsuz tazimlerini ge - 
tiriyorum. Türkiye’de sefir bulundu - 
ğum müddet içinde itimad ve dostluk 
hisleriyle beni taltif eden Atatürk’e o 
zamandanberi derin hayranlığım var - 
dır. Emin olunuz ki bütün Fransa O- 
nun kıymetini takdir ediyordu. O, çok 
büyük bir inkılâpçı idi. Büyük inkılâ - 
biniz, onun en büyük eseridir. Ölümü 
karşısında duyduğum teessür, yalnız 
şahsî değil, memleketimin hissiyatı - 
nın tercemanıdır.
Fransa hükümetinin, Atatürk’ün 
cenaze merasiminde kendisini temsil 
edecek heyete beni reis intihap etme - 
sinden çok memnunum. Büyük bir he­
yecan içinde Ankara’ya gidiyorum. 
Çünkü oradan ayrıldığım tarihtenberi,
hayrete şayan eserler göreceğim. Bu 
eserler, Atatürk’ün dehasını ve arka - 
daşlarının enerjisini isbat edecektir. 
Anakra’da Atatürk’ün arkadaşlarım 
gördüğüm zaman onlara şunu söyiiye- 
ceğim:
“— Türkiye, Atatürk’ün halefi is­
met İnönü’nün idaresinde büyük te - 
rakki ve inkişaflarına devam edecek ■« 
tir. Buna çok emniyetim vardır. Ben, 
burada Türkiye’yi büyük bir dost te - 
lâkki eden bütün Fransa’nın namına 
dostane temennilerini getiriyorum.”  
O ’NUN KIYMET VE 
MEZİYETLERİ
İtalyan heyeti reisi Baron Aloizi de 
şunları söylemiştir:
“— Uzun müddet Ankara’da sefir o- 
larak bulundum ve bu münasebetle A- 
tatürk’ü şahsan tanımak şerefine nail 
oldum. Büyük Şefinizin ziyamdan do­
layı duyduğum teessür pek derin ve 
samimîdir. „
Belçika’nın eski Ankara elçisi olup, 
Belçika kıralım temsil edecek olan 
fevkalâde murahhas de Raymond, ha­
reketinden evel gazetecilere demiştir 
ki:
“ Atatürk’ü şahsen tanımak şerefi­
ne nail olmuştum. Kendilerine karşı 
beslediğim hürmet ve hayranlık son - 
suz olmuştur.
ÇAN KAYA’NIN GNEŞÎ
Ankara’da bulunduğum zaman gü­
neşe bakar, fakat bu güneşi ufukta de­
ğil Çankaya’da görürdüm. Fakat sami­
miyetle diyebilirim ki, hakikî güneş 
Çankaya’daki güneşti- Atatürk’ün elîm 
zıyaı, dünya için büyük bir kayıptır. 
O’nun yüksek deha ve azimkâr karak­
terine karşı büyük bir hayranlık bes- 
liyen Belçika kıralı, bu duygularını fî­
len de izhar etmek için beni Büyük ö- 
lünün cenaze merasiminde hazır bu - 
lunmıya memur etti.
Bütün belçikalılar, millî matemini­
ze samimî bir surette iştirak ediyor - 
lar. Mebusan meclisinde Atatürk’ün 
yüksek hâtırasını taziz için yapılan te­
zahürat bunun bir delilidir.”
Afganistan’ı temsil edecek olan he­
yetin reisi, Afganistan kiralının amca­
sı Altes Velihan, dün akşam hareke - 
tinden evel Tokatliyan otelinde gaze « 
fecileri kabul ederek şöyle demiştir:
BÜTÜN ŞARKIN ATASI
“— Büyük Atatürk’ün ufulünden 
dolayı teessürümüz o derece derin ve 
sonsuzdur ki, bunu ifade etmek için 
kelime bulamıyorum. Çünkü Atatürk, 
yalnız Türkiye’nin değil bütün şarkın 
Ata’sı idi.
Büyük mateminize Afgan kıralı ve 
hükümeti olduğu gibi bütün Afgan 
milleti de candan iştirak ediyor. Bu sa­
mimî teessürümüzün bir tezahürü ola­
rak türk bayrağının matemi devam et­
tiği müddetçe Afgan bayrağını da ya­
rım çekmek için bütün ecnebi memle - 
ketlerdeki mümessillerimize talimat 
verdik- Sizin ve bizim için yegâne te - 
selli noktası şudur ki, türk milleti A - 
tatürk’e halef olarak ittifakla İsmet î- 
nönü gibi kuvetli, dirayetli, âdil ve a- 
zimkâr bir şahsiyeti kendisine Şef in- 
tihapvetmiştir.
Ingiliz kiralının taç giyme merasi­
minde Londra’da kendilerini yakından 
tanımak fırsatını bulduğum İsmet İn­
önü, Türkiye’yi Büyük Önder’in çiz - 
diği yoldan götürecek ve daha pek çok 
yükseltecek en kıymetli şahsiyettir.
Tekrar şunu söylemek isterim ki, 
biz afganlılar gerek gamda, gerek me­
serrette, felâkette ve saadette daima 
Türkiye ile birlikteyiz. Türkiye’ye 
karşı beslediğimiz muhabbet o kadar 
kuvetli ve derindi ki bunu hiç bir şey 
sarsamaz.”
KÜÇÜK DIŞ HABERLER
X Paris — Italyan sefiri B. Guari- 
glia Roma’dan Paris’e gelmiştir.
X Nevyork — Talimler esnasında 
tayyarelerden biri limandaki vapurla­
rın üstüne düşmüştür. Tayyarenin iki 
pilotu ölmüş ve beş kişi yaralanmış - 
tır.
X Riga — 19 ilkkânunda Baltık an­
tantı devletleri konferansı Kovno’da 
toplanacaktır.
X Belgrad — Başhyan İtalyan - yu- 
goslav ticaret müzakereleri halen me­
riyette olan ticaret muahedesinin e- 
saslarına uygun bir ticaret itilâfının 
imzasiyle neticelenmiştir.
X Nevyork — Jorji’de bir bombar­
dıman tayyaresi ateş almış ve ormana 
düşmüştür. 4 ölü, iki yaralı vardır.
X Varşova — Millî birlik kampının 
tetkik bürosu, intihabat kanununun ıs­
lahı projesini tetkike başlamıştır. En 
tanınmış hukuku esasiye mütehassıs - 
ları bu çalışmalara yardım etmiye da­
vet edilmişlerdir.
U L U S 21 - 11 - 1938
Büyük ölüyü Ankara’da karşılarken
Ağır oğır adımlarla 
ve mütemadi ağlayışla 
gardan katafalka
Yazan: Sabahattin Sönmez
Sabah saat dokuz... Ankara istasyo- 
nundayız... O’nu bu istasyonda kaç 
kere, kaç yüz kere karşıladık.. 
O’nu bu istasyonda karşılamak 
Ankara’nın en büyük bir se - 
vinci olurdu- O, Ankara’ya her ge­
lişinde ya büyük bir vatan işinin ba­
şarıcısı olarak muzaffer döner, göz - 
lerinin içi gülerdi. Yahut da, bütün 
büyük işlerini kurup yarattığı Anka­
ra’ya yeni bir yurt işi başarmak için 
gelirdi. O gelirken istasyon bir bay­
ram yerine döner, bir kaç gün bile 
olsa O’ndan ayrılan Ankara, hasret - 
le O’nu tekrar bağrına basardı.
O’nu bu istasyonda kaç kere, kaç 
yüz kere karşıladık. O kendini saran 
kalabalığı vagonunun penceresinden 
güler yüzle karşılar, trenden iner, 
karşılayıcıların birer birer, elini sı­
kar, hepsine iltifat ederdi. O’nu der­
hal bir saygı ve sevgi kalabalığı çev- 
releyiverirdi. Atatürk ve Ankara... 
Her seyahatinde bu iki müteradif 
varlık kısa zamanlarla maddeten bi - 
ribirinden ayrılır, sonra gene kucak - 
laşırdı.. O’nun en büyük zevki ya - 
rattığı ve türklüğün kalbinde bir 
mefkûre mihraki haline koyduğu An­
kara’ya dönmek Ankara’da bulunmak­
tı. O’nun son arzusu, en son arzusu da 
Cümhuriyetin on beşinci yıldönümün 
de Ankara’da bulunmaktı, fakat bu - 
lunamadı..
*
Sabahın sekizinden itibaren istas­
yon son karşılayıcılarla dolmıya baş­
lamıştı. İstasyon baştan aşağı siyah­
lar giyinmişti. Silindir şapkalı ve 
fraklı kalabalık O’nu bekliyordu.
O'nun en yakınları O’nu, bekli­
yorlardı. istasyonu dolduran yüzler­
ce kişi konuşmuyordu. Yalnız aynı is- 
tirap, aynı büyük yas bütün kalaba - 
lığın yüzüne aynı yas çizgilerini iş - 
lemişti. istasyonun bu sessiz fakat 
beliğ ve ağır matem havasını nemli 
gözler hal lisaniyle adetâ biribirine 
fısıldıyordu.
Istasyon’un yanı başında hazır bir 
top arabası bekliyordu. Uç çift ya - 
ğız atın çektiği bu araba Ata’yı bek­
liyordu. Trenin yanaştığı yere üstü 
bayraklarla sarılı bir rampa konmuş­
tu. Bu da Ata’yı bekliyordu. Tabut 
trenin penceresinden bunun üzerine 
konacaktı.
Bu rampa ve top arabası, yasla iş- 
bağ haline gelenlerin yüzlerine haki­
katin acı şamarını indiriyordu. Bu 
manevî sille tüyleri diken diken edi­
yor, kimse bu iki acı kaynağına ba - 
kamıyordu.
istasyonun sükûtunu tayyareleri - 
mizin uğultusu bozuyor, herkes saa- 
tına bakıyor, O’nun geleceği dakika­
lar yaklaştıkça yüzlerdeki istirap 
çizgileri derinleşiyor, sessizlik daha 
ziyade artıyordu.
* * *
Saat onu üç dakika geçiyor. Ve e- 
bedî Şef’in tabutunu taşıyan tren a- 
ğır, ağır istasyona giriyor. Cümhur - 
reisi ismet İnönü, Meclis Reisi Ab - 
dülhalik Renda Başvekil Celâl Ba - 
yar, Mareşal Fevzi Çakmak, general­
ler, vekiller, mebuslar, trenin pence­
resinden görünen al atlâs bayrağa 
sarılı tabutu çevrelediler.. Manzara, 
en taş yüreklileri bile ağlatacak ka­
dar hazindi. Nerde O’nun tren pen - 
ceresinden sarkan altın başı ve ront- 
genli gözleri, nerde O’nun gülümsi- 
yen yüzü... Ata’m, şu anda kendini 
karşılıyanlara artık bir al bayrak hü­
viyetiyle bakıyordu.. O’nu ariyan göz­
ler bir bayrak halinde sembolik bir 
hal alan tabutuna takılıyor... Günler- 
denberi yaşını akıtan veya yaşsız ağ- 
lıyan gözler, ve sesiz hıçkırıklar...
O’nu son karşılayış ve O’na son say­
gı... Demindenberi devam eden vekar- 
lı sükût hıçkırıklarla bozuluyor.. Saat 
10.20... Trenin penceresi açılıyor ve al 
bayrağa sarılı tabut, al bayrağa sarılı 
rampaya doğru kayıyor. Herkes se 
lâm vaziyetindedir. Rampanın bir ta - 
rafında altı general, öbür ucunda altı 
general saygı ile tabutu kucaklıyorlar. 
Başta cumhurreisi İnönü olmak üzere 
O’nu son defa karşılıyanlar ağır ağır 
büyük ölüyü takibediyorlar... Yaslı 
kütle, tabut top arabasına yanaşınca 
duruyor ve tabut, generallerin, yüksek 
rütbeli subayların eliyle rampanın üs­
tünden top arabasına konuyor. Yüz 
bir pare top atılıyor. Büyük ölünün 
top arabasına konduğu ilân ediliyor.
Manâlı, ağır ve yaslı bir sükûtla a­
raba ve kütle hareket ediyor. En baş­
ta general Fahrettin Altay ve general 
Cemil Cahit kılınçiarım çekmiş vazi­
yette ilerliyorlar. Onların arkasında 
ebedî Şefi taşıyan top arabası...
Top arabasının iki tarafında kılıç­
larını çekmiş altışar general.. Onların 
arkasında Atatürk’ün madalyalarını 
taşıyan general... Ve onun arkasında 
cumhurreisi ismet İnönü.. Meclis re­
isi, başvekil, genel kurmay reisi, ve - 
killer ve millet vekilleri.. Büyük ölü­
yü takip eden büyük kütleler, iki ta­
rafı askerle çevrili istasyon caddesini 
ağır ağır ve sessiz adımlarla tırmanı­
yor. Şu anda 18 milyon, şu silindirli 
ve fraklı millet vekilleri kalabalığının 
şahsında ve hüviyetinde büyük ölü - 
nün, ve vakur adımlarla yedisinden 
yetmişine kadar bütün Türkiye O’nun 
arkasında son sevgi ve son saygısını 
sunuyor.
Yokuşu tırmana tırmana Büyük 
Millet Meclisinin önünde yapılan mu­
azzam katafalka doğru ilerliyoruz. 
Halkevinin önü, diğer boş sahalar sim 
siyah... Halk, buralarda karınca gibi 
kaynıyor. Tayyareler büyük ölünün 
üezrinde hürmet uçuşları yapıyorlar.
Katafalka yaklaşıyoruz. Büyük sü­
tunların üstündeki meşaleler buram 
buram tütüyor. Ve âdetâ türkün bü­
yük matemini bütün cihana haykırı­
yor, kalp ve ruhundan taşan ıstırabı 
bir buhar halinde etrafa saçıyor.
Muazzam katafalk defne dallariyle 
kaplanmış ve üstü buketlerle dolmuş 
bir vaziyette.. Son saygının, son sevgi­
nin sembolü yüzlerce çelenk burasını 
bir çiçek yığını haline getirmiş. Kata­
falkın karşı cephesinden tahminen on 
beş metre uzunluğunda bir bayrak 
sarkıyor.
*
Saat 11.7. Büyük ölünün tabutu ka­
tafalkın önünde. Tören alayı durdu. 
Yalın kılıçlı generaller büyük ölüyü 
Millet Meclisince seçilen mebusların 
ellerine teslim ediyorlar. Ve tabut sa­
at 11.50 de mebusların omuzunda ka­
tafalka doğru ilerliyor, merdivenler 
tırmanılıyor ve ihtiramla yerine konu­
yor.
Ve Ebedî Şef, generaller tarafından 
mebuslardan tekrar teslim alınıyor. 
Artık katafalkta nöbet başlamıştır. I- 
ki tarafında iki general kara, deniz 
hava subayları...
O, şimdi Büyük Millet Meclisinin 
önündeki katafalktadır. Büyük Millet 
Meclisi ve O.. Meclisin heyecanlı ve a- 
teşli günleri ve O’nun tunç sesi.. O’ 
nun altın başıyla Millet Meclisi kür 
süsünden millete hitap edişi.. Meclisi 
kendi ateşiyle tutuşturuşu, heyecan 
kasırgası içinde bırakışı.. O’nun Cüm­
hur reisliği locasından Meclis müza­
kerelerini projektör gözleriyle takip 
edişi.. O’nun Meclis’e girişleri ve çı­
kışları.. O’nun mânevî varlığının ebe­
diyen yaşıyacağı Millet Meclisi.. Şu 
anda O’nun tabutu önünden geçmek, 
O’na son saygıyı yapmak için bekli 
yenler hep bu hâtıraları görür gibi o- 
luyorlar. Meclis, O’nun bin bir hâtıra­
sının kaynaştığı Meclis..
Tabut, top arabasından katafalka 
konuncaya kadar herkes hareketsiz ve 
selâm vaziyetinde kaldı. Büyük Millet 
Meclisinin karşısındaki Ankarapala- 
sm balkonunda bulunan ve tören için 
şehrimize gelen ecnebi devlet ve kıta­
ların mümessilleri ve kumandanları o- 
nu selâmlıyorlar. Dakikalarca hare­
ketsiz duruyorlar.
Artık O katafalktadır. Ve katafalk­
taki on beş metrelik büyük bayrak, O- 
nun bayrağa sarılı tabutunu kucakla­
mıştır. Altı oku temsil eden altı meşa­
le buram buram yanryor. Büyük üni­
formalı general, subay ve erden mü­
rekkep altı kişilik nöbet heyeti vazife 
başındadır, Şu anda O sevdiği mille­
tinin saygı halesiyle çevrelenmiştir.
*
İhtiram geçidi başlıyor. Cümhur- 
reisi İnönü başta, Kamutay Başkanı, 
Başbakan, Bakanlar heyeti, başta Ma­
reşal olmak üzere kara, deniz ve hava 
küvetleri mensupları, mülkî erkân, 
Cümhuriyet halk partisi erkânı, de­
kan ve profesörler, fakülteler, harp o- 
kulu ve yüksek okullar talebeleri, me-
ATATÜRK VE KÖYLÜ KADIN
Dikmenli Emine kadın 
Atatürk'le yaptığı 
konuşmayı anlatıyor
Dikmen’den her sabah Ankara’yı 
tayyareden alınmış bir fotoğrafa ba - 
kar gibi yüksekten seyrederiz. Fakat 
bugünlerde Ankara koyu bir sisle kap­
lı.. Dikmen’den şehre uzanan asfalt, 
daha Harbiye’ye varmadan bu koyu si­
sin içinde kayboluyor.
Evimizin kapısı önünden bir köylü 
kadın hınçkıra hınçkıra ağlıyarak ge­
çiyor ve : “ Ah.. Ona şuracıkta.. Ho - 
rozlu pınar’a giden yolda rastlamış - 
tim. Benimle uzun uzun konuşmuştu.” 
Diye mırıldanıyordu.
Halam onu tanıyordu, çağırdı: “ Gel 
Emine’cim... Şuraya sobanın yanına o- 
tur.. “ Kime rastlamıştın? Niçin ağlı - 
yorsun?” Diye sormıya lüzum yoktu. 
Bugün her damla yaşın kimin için dö­
küldüğünü, kime yanıp ağlandığını üç 
yaşında çocuklar bile biliyordu.
Ben de karşısına oturdum:
— Anlat nasıl karşılaşmıştınız? Ne­
ler konuştunuzdu?
O, baş örtüsünün uciyle gözlerini 
kurutarak dalgın, tâ yürekten gelen, 
iç çekişine benziyen sesiyle anlattı:
“ Aşağıdan süt parası toplamadan 
geliyordum. Gelirken bir çiçek topla­
dım. Sonra çiçekleri toplayınca buza­
ğılara ot toplamıya geliyordum. As - 
falttan “ Horozlu pınarına doğru yola 
yukarı saptım. Yol aşağı bir kalabalık 
geliyordu. Gelirken beni görünce iki­
si benden yana ayrıldı. Tabiî yanıma 
gelince ben eğlendim:
“ Ne yandan geliyon kızım?,, dedi.
“ Dedim ben de.. Beyefendi biz süt­
çülük yaparız da beş on param vardı 
onu topladım. Kafam dalgındı da u - 
zaktan kim olduğunu tanıyamadım. 
Birden gözü gözüme geliverince çok 
utandım. Paşam da diyemedim.
“ Senin kimin var ?” dedi.
“ Kimin var deyince de beş çocuğum 
var,” dedim.
“ Daha kimin var?” deyince
“ Bir kocam var,” dedim:
Sonra elimdeki tutama bakarak:
“ Şu ne çiçeği?” Dedi.
“ Kır çiçeği” Dedim.
“ Bu ne çiçeği?” Dedi.
“ Papatya!” Dedim.
“ Ya bu ne?„ dedi.
“ Çoban çiçeği” Dedim.
“ Şu ne çiçeği?,, Dedi.
“ Arı çiçeği!” Dedim.
“ Arı çiçeği olur mu?” Dedi.
“ Olur dedim, arılar bile bal yapar de­
dim.
“ Peki şu çiçeğin rengi ne? Dedi.
“ Portakal rengi” dedim.
“ Yanındaki?” Dedi.
“ Onu bilmiyorum, dedim. Buna da 
eve gidince bir ad koruz dedim.
Pek güldü,
“ Sen kaç yaşındasın?,, dedi.
“ Vallah ben yaşımı bilmiyorum de­
dim. Neden diye sorarsan babamız se­
ferberlikteyken anneme aylık verir - 
lermiş nüfustan yaşımızı büyültmüş - 
ler, kaç büyülttüklerini esaslı bilini - 
yorum.
Bir baktı:
“ Kırk beşle elli arasındasın” dedi. 
Sonra
“ Çocukların kime benziyor?” Dedi.
“ Ben de dedim, oğlanlar babasına 
kızlar bana benziyor.
HINÇKIRIKLI BİR SESSİZLİK İÇİNDE
Bir kılınç kalkıp indi 
alay hareket etti
murlar ve vilâyetlerden gelen mümes­
siller, malî, ticarî ve İdarî teşekküller 
erkânı, matbuat mensupları geçiyor­
lar.
O’nun önünden derin bir saygı için­
de geçiyorlar. Ve halk yığınları bir 
sel halinde akmıya başlıyor.
Ata’nın önünden son geçiş.. O’nun 
önünde başlar eğiliyor, vücutlar bükü­
lüyor, mütekallis yüzler bir kat daha 
geriliyor ve göz yaşları boşanıyor. O’­
nun maddî varlığı önünden son saygı 
ve son sevgi geçişi..
Şu anda bir al bayrak hüviyetine gi­
ren O’nun ruhu, kendini selâmlıyan- 
ları nazik bir tebessümle karşılıyor. O 
ruh, çok sevdiği Ankara’ya kavuş­
muştur, Millet Meclisinin önünde ve 
sevdiklerinin arasındadır artık.. Ya­
rattığını, kurtardığını ve yaptığını 
sağlam ve imanlı ellere bıraktığını gö­
rüyor, idealinin ebede kadar yürüye­
ceğini duyuyor..
O ruh müsterihtir, bu asîl ve vakur 
heyecan karşısında, milletinin eserine 
ve kendi bağlılığı önünde o mavi ve 
ateşli gözler gülüyor v e :
— Gözlerim arkamda kalmadı! di­
yor...
Sonra sordu:
“ Çocuklar okuyor mu?” Dedi. Ben 
de:
“Okutsam da öyle iyice okutamıyo­
ruz dedim.
“ Sen hangi köylüsün?” dedi 
“Çubuk’un Hacılar, köyündenim” 
Dedim.
“ Şuradaki Hacılar’dan mı?” dedi. 
“ Evet!’ Dedim.
“ Şimdi nerede oturuyorsun?” Dedi. 
“ Ben de dedim ki şimdi (Dikmen 
deresinde) oturuyorum.
Eliyle gösterdi:
“ Şu derede değil mi?
“ Evet dedim.
“ Ben senin evine gelir kahveni içe­
rim, dedi.
“Buyur başımla beraber bir fıkara 
kahvesi iç dedim.
Böyle deyince gene güldü. Sonra 
sordu:
“ Yağın var mı? Dedi. Ben de: 
“ Evet, çoluk çocuk yiyecek kadar var 
dedim.
Sonra “ Allaha ısmarladık’ dedi. Bir 
kişile otomobile bindi gitti. Bir de et­
rafıma baktım her taraf dolmuş. Bütün 
“Dikmen” ahalisi bana bakıyor. Utan­
dım.
Bu cümlesi bayan Emine’nin ağzın­
dan bir inilti gibi çıkıyordu. Dolan 
gözlerini yere dikti.
Sonra kırık bir sesle âdeta utanır gi­
bi önüne bakarak şunları söyledi:
Dikmen bağlarına gelmez olaydım,
Mavi gözlerini görmez olaydım 
O tatlı sözlerini duymaz olaydım 
Nittin İstanbul nittin Türkiye’nin
Atasını
Yalabuca kaybettin yetimlerin babasını.
Ben bütün yas, hatıra ve sa­
mimiyet havasının içinde kendimden 
geçmiştim âdeta... O söylüyor ben ya­
zıyordum :
Horozlu Pınarında otomobili durdu 
Dikmen bağlarına şavkısı vurdu 
Nittin İstanbul nittin Türkiye’nin
Atasını
Yalabuca kaybettin yetimlerin babasını.***
İsmimi yazsînlar mezar daşıma 
Herşeyi emanet itsinler arkadaşıma 
Teselli etsinler benim kız kardaşıma 
Nittin İstanbul nittin Türkiye’nin
Atasını
Yalabuca kaybettin yetimlerin babasını.
Buraya kadar bir ilham çağlıyanı gi­
bi akan sesi boğuldu, hınçkırdı ferya­
da benziyen bir sesle inledi:
“ Ah ya!.... Yazık oldu be!....”
Sonra sustu. Uzun uzun sustu 
— Hepsi bu kadar mı? Dedim 
Bir iç çekişiyle yüzüme baktı: Ve 
yüreğim yanıyor, içim yanıyo” dedi.
Yazarı: Nasuhi Baydar
Gözün farkedemiyeceği kadar ince 
tüller ufuklara gerilmiş de şu dağla - 
rı, yamaçlarda kararan yeşillikleri, 
kuytu köşelere sinmiş bağ evlerini da­
ha uzaklara, sanki enginlere doğru sü­
rüklemiş. Fakat, seher vakti mi, ak - 
şam karanlığı mı? Mahiyeti bir türlü 
tayin edilemiyen bir zaman... Bütün 
sesler, sanki, siyah kadifeden bir sat­
ha temas ederek boğulup hafifleşiyor. 
Günü müjdeliyen horozun feryadı me­
safelerin ötesinden geliyor: Ve perde 
perde, gamlı bir sabah oluyor.
Saat 8.30. Ankara istasyonuna doğ­
ru yürüyorum; hep o kasavetli bula - 
nıklık içinde.. Bütün çehreler soluk. 
Vesika soran polis memurunun eli tit­
riyor. Biraz ileride karşıma çıkan in­
zibat zabiti yalnız başı ile garı göste­
rerek :
— Geçiniz! Diyor.
Kordonlardan geçip ilerliyenlerin 
gittikleri yer Ankara garıdır: Ata - 
türk geliyor!
Garın yüksek sütunları arasında, si­
lindir şapkalı, siyah elbiseli insanlar 
birer hayalet gibi.. Çatık kaşlar hiç 
bir inbisat emaresi göstermiyen başlar 
biribirine çevrilip selâmlaşıyor. Bü - 
yük holde, peronda dolaşanlar var; 
aynı gürültüsüz adımlarla...
O gamlı sabah havası, o gamlı sabah 
rengi ılınıp berraklaşmadan vakit iler­
liyor, ve, silindir şapkalı, siyah elbise­
li insanlar artık bir kalabalık halini Si­
liyor.
istasyondan Ulus meydanına giden 
caddede iki asker dizisi arasından, ko­
yu yeşil bir karartı beliriyor: Kata - 
faik, ve onun, başları dumanlı altı bu­
hurdanı...
Elîm hakikatin, ka(bi mengenesi i - 
çine alıp ağır ağır ezen bütün dekoru: 
Atatürk geliyor! Saat 9.30. Peron ta- 
mamiyle dolmuştur. Gözler, zaman za­
man, Gazi istasyonu tarafına dönü - 
yor, ve başlar, vakit vakit istasyonun 
saatlerine doğru kalkıyor. Rastlaşan 
gözler mustarip bir aşinalıkla biribi - 
rine bir an takıldıktan sonra düşünce­
lere dalmak üzere biribirinden ayrılı­
yor, ve uzanan eller bir an iç içe kalıp 
derhal geri çekiliyor, ve herkes, bir 
teselli kelimesi teati etmeden, kendi 
acısı ile baş başa kalmak üzere, sağa ve 
sola, iki adım öteye, beş adım geriye 
gidip sakin duruyor, nazarlarını gene 
onun geleceği yola çeviriyor.
9,45. Kalemi mahsus’un karşısında 
bir cam arkasındayım. Bir rampa ve ö- 
nünde üç çift siyah kadanalı bir top 
arabası; çelik miğferli bir çok er; bir 
kaç polis memuru; fotoğrafçılar ve si­
nemacılar; gelip gidenler; teşrifat 
memurları; bu tarafa doğru ilerleyip
H ALK  G EÇ İYO R ...
Halk geçiyor.
Halk Atasını selâmlıyor. Saat on 
ikide açılan zincir, kopmadan, incel­
meden devam ediyor. Gözü yaşlı bir 
sel durmadan akıyor. O’nun karşısına 
gelince boyunlarını büküyor, başlarını 
eğiyor, selâm duruyorlar.
Bu yaslı zincirin ilk halkası, iki si­
yah çarşaflı kadın oldu. Biri ihtiyar, 
biri taze ve kucaklarında beyaz yeldir­
meli bir çocuk.. Kordonları nasıl geç­
tiler, polislere ne söylediler bilmiyo­
rum. Ağır ağır ilerlediler. Tabutun ö- 
nünde bir lâhza durmak istediler. Fa­
kat duramadılar. Bir hıçkırık, arka­
sından bir vaveylâ duyuldu. Ve omuz­
ları sarsıla sarsıla, süzülüp gittiler.
Bu geçenler, tarih bilmezler, belki 
okuyup yazmaları bile yoktur. Fakat, 
tabutunun önünde baş kestikleri Ata­
yı, tarihi okuyanlardan değil yazanlar 
dan da iyi tanırlar. Yüzünü belki hiç 
görmemişlerdi. Fakat hatlarını ezber­
den bilirler.
Şimdi onlar geçiyorlar; ve gökten 
yere doğru inen ay yıldızın altındaki 
kabarık atlas örtünün önünde onların 
göz yaşı dökmesinden daha ulvî bir 
manzarayı tasavvur etmek bile güçtür. 
Onun ölümü için destanlar yazıldı; 
hazin senfoniler bestelenebilir ve ma­
tem tabloları vücuda getirilebilir. Fa­
kat bunların hiç birinde halkın bu ge­
çişinde görülen ulviyet bulunmıya- 
caktır. Ve bütün o ölçülü sözlerin, a- 
henkli seslerin, hüzünlü renklerin i-
fade ettikleri mâna herhangi vatanda­
şın bir damlacık göz yaşında bin kere 
daha çok vardır.
Ağlıyorlardı. Oraya gelip de kendi­
sini tutabilen olmadı. Bu, mümkün ol­
muyor. Genç ağladı, ihtiyar ağladı, ka­
dın, çocuk; memur ,esnaf yerli yaban­
cı, bütün millet ağladı.
Bir delikanlı, hıçkırıklar arasında:
— Biz sağken sen nereye Atam? 
diye bağırdı. Sonra, ciğerlerini kopa­
rırcasına bir hıçkırığa tutuldu ve on 
on beş adım sonra arkadaşlarının ku­
cağına düştü.
ihtiyar, buruşuk yüzlü bir nine, 
iki oğlunun kolunda sarsıla sarsıla ağ­
lıyor. Tam meşalelerin ara yerinde 
kendisini, kuvetli kollardan sıyırdı ve 
yere attı:




— Ben de O’nun ayaklarının dibin­
de öleceğim diye bağırdı.
İki kuvetli kol, yetmişlik anayı a- 
ralarına almak için çok güçlük çekti - 
ler.
Halk durmadan akıyor, cenazenin 
olduğu yere kadar ıslak kalan gözler, 
O’nun Önünde ve O’ndan sonra gür 
bir pınar gibi hiç bir kayıt tanımadan 
boşanıyorlar. Hıçkırıklar içinde yere 
kapanan bir mektepli talebeyi kaldır - 
mıya çalışan polise baktım: O da ağ­
lıyordu. - K.Z.G.
bir küme teşkil eden silindirli ve frak­
lı resmî zatlar...
9,55. Bulunduğum yerden istasyon 
lokantası bahçesinin ilerisini, tâ ge - 
çide, kadar görüyorum. Oralar bom 
boş, yalnız önümde hep aynı kaynaş­
ma devam ediyor.
Saat 10.
'Göğsüne azametli bir çelenk tak - 
mış bir lokomotif, o, renksiz, sisli, bu­
lanık havayı yararak nihayetsiz bir 
sükût içinde gara giriyor. Metanetini­
zi muhafaza etmek kararını vermiş, 
hislerinize hükmetmeği âdet edinmiş 
olabilirsiniz. Fakat, göğsü çelenkli lo­
komotifi görür görmez kelbinize inen 
o sert darbeye, boğazınıza sarılan o 
çelik pençeye karşı koymak kudretini 
nefsinizde bulamazsınız.
Lokomotif geçiyor. Bir vagon ve 
daha bir çok vagonlar geçiyor: Uzun 
up uzun bir tren, ve en arkada, O’nun 
vagonu. O güzel yüzü beyhude arama­
yınız. Yaşla perdelenen nazarlarınız 
altına serilen manzara şudur: Kaldı - 
rılmış perdeler arkasında alev şeklin­
de, altı tane kırmızı elektrik fanusu 
arasında türk bayrağına sarılmış ta - 
but.
Bir anda bütün başlar açıldı ve O’­
nun huzurunda eğildi.
Ah, o intizar dakikaları! Tabutun 
vagon penceresinden çıkarılıp kollar 
takılarak top arabasına nakledilinciye 
kadar geçen bitmez tükenmez dakika­
lar !
O’nu kimler oradan aldı ve nasıl ge­
tirilip arabaya kondu; hatırlamıyo­
rum. Yalnız, iki adım ötede, top araba­
sının arka tekerlekleri arasındaki ce­
viz rengi tabuta takılan gözlerim on - 
dan bir daha ayrılamadı.
Bir takım tanıdık çehreleri hayal 
meyal gördüm: General Cemil Cahit, 
albay İsmail Hakkı, Baş yaver Celâl, 
yaver Cevdet ve Naşid muhabbetli ve 
hürmetli dost elleriyle, o tabutu koyu 
kırmızı bir kadife örtüye ve kadife 
örtüyü de al atlastan bir bayrağa sar­
dılar. Ara sıra kulağıma top sesleri 
geliyor.
Sağımda, Cümhurreisimiz İnönü, bü 
tün bu hazırlıkları, vakur ve mahzun, 
seyrediyor. Arkasında Vekiller Heye­
ti, aynı huşû içinde...
Bir kılınç kalkıp indi ve alay hare­
ket etti.
Büyük Millet Meclisine doğru ağır 
adımlarla ilerliyoruz. Yanımız sıra 
yürüyen erlerin kısa adımları, mutta- 
rid, tıkırdıyor. Havada bombardıman 
filosu törene iştirâk ediyor. Önümde 
yalnız siyah silindirler ve onların ö- 
nünde de hep o al bayrağı görüyorum.
Yolun kenarında durup büyük baş­
buğlarını selâmlıyan erlerin yüzlerine 
bakmayınız : Esmer yanaklardan
damla damla göz yaşları dökülüyor; 
ve al bayrak bütün başlar üzerinde 
Meclise doğru süzülüyor.
Katafalkın önündeyiz.
Koyu yeşil dallara sarılmış altı sü­
tunun imtizacından mürekkep düz ve 
sakin bir mimarî. Sütunların üzerinde 
meşaleler ki alev alev yanıyor. Diğer 
ikisine nisbetle daha yüksek olan dört 
sütundan gerideki ikisinin arasında 
beyaz ipek kumaştan bir fon ve bü - 
yük, çok büyük bir türk bayrağı... 
Bayrağın altında yalın kılıç selâm va­
ziyetinde bekliyen yüksek rütbeli za­
bitler, ve, her tarafta sayısız çelenk - 
ler...
Gözlerimiz gene O’nun tabutunda - 
d ır: Aynı temkinli dost eller al bayra­
ğı koyu kırmızı kadife örtüyü kaldırı­
yor, ceviz rengi sanduka gene mey - 
dana çıkıyor ve mebusların, zabitlerin, 
erlerin elleri üzerinde yükselen tabu­
tun altından top arabası kayıp çıkı - 
yor. Hürmetkâr eller O’nu alıp kata- 
falk’a götürüyor, sokak başlarında 
bekleşen ankaralıların sevgisine tev - 
di ediyor.
En önde O’nun muhterem halefi, 
vekiller, mebuslar, generaller, bütün 
Ankara, ebedî Şefin önünde bir kere 
daha eğilip O’nu bir kere daha selâm­
ladıktan sonra geçiyor, gidiyor.
Nasıl dikkat etmemiş olabilirsiniz: 
Oraya, acılarını içlerine akıtarak O’ - 
nun önüne kadar gelebilmiş olanlar, 
beş on adım ilerledikten sonra, artık 
nefislerine cebredemiyor, ve kimi 
mendilleriyle, kimi elleriyle gözlerini 
kapayıp için için veya hüngür hüngür 
ağlıyorlar.
Allahım, bu ne hicran!
Nasuhi Baydar
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r |  altnabahçe sarayının bahçe- 
sindeyiz. Bir taraftan dalga­
ların ağlar gibi matemli sesi, bir ta­
raftan bütün sakinleri ayakta dian 
milyonluk bir şehrin uğultu halin­
de feryatları geliyor.
Hiç kimsede ayakta duracak hal 
kalmamış gibi... Belki bu atmosferin 
yarattığı bir tedai ile, Atatürk’ün 
emrinde Çanakkale’de harbetmiş ve 
şimdi general olan bir asker, şu ha­
tırasını anlattı:
“ — O ölümden hiç korkmazdı. 
Ölmemek için ölümün üzerine git­
mek lâzımdır, dediğini hatırlarım. 
Bir gün, harekâtın en şidetli günle­
rinden birinde öylebir vaziyet hasıl 
olmuştu ki bir düşman lâ gamını 
patlatmak için çok soğuk kanlı ve â- 
sabma hâkim İki asker bulmak lâ­
zım geldi. Bizim Mehmetçiklerin he­
men hemen hepsinde bu meziyet var­
dır. İki tane ayırdık ve ileri gönder­
dik.
Biraz sonra düşman lâğmı patla­
dı. Mehmetçiklerden birisi şehit 
düşmüştü. Diğeri kurtulmuştu. 
Fakat geri dönmedi. Kendi inisiya­
tifi ve patlıyan lâğmın vaziyetinden 
faydalanarak bir İkincisi daha ola­
cağım tahmin etmişti. Geri dönmedi, 
bir fırsat buldu, onu da patlattı ve 
bu sefer kendi de parça parça oldu...
Biraz sonra düşman siperlerine 
girmiştik. Bu büyük kahramanlığı 
gören Mehmetçikler, onun vücudu­
nun parçalarım topladılar ve hazin 
bir cenaze töreni yaptılar. Binlerce 
ölünün gömülmeden bırakıldığı Ça­
nakkale toprağında üstünü açık bı­
rakmayı bir kahramana bir saygısız­
lık saymışlardı. Atatürk bu hâdiseyi 
dikkatle takip etmişti: “ Görüyor 
musunuz çocuklar, dedi, ölümün 
yerini bile hayat çiziyor!,,
O’nun hayatının çizdiği yer de bir 
milletin kalbi oldu.
***
İ stanbul’da cenaze alayının geçeceği yollar üzerindeki 
binalarda, evelâ odaları, sonra pen- 
çereleri kiraya verdiler.
Sabah saat dörttü. Güzel sanatlar 
akademisinin karşı sırasındaki ev­
lerden birinin önünde, siyah manto­
lu, baş örtülü, ihtiyarca bir kadınla 
yedi, sekiz yaşlarında bir erkek ço­
cuğu yüzünü göremediğim ev sahibi 
ile konuşuyorlardı:
“— Peki ama bize söz vermişti­
niz. Beş lira verecektim. Bir pen­
cere verecektiniz...,,
içerden verilen cevabın ne oldu - 
ğunu duymadım. Yalnız o, sesinin 
tonunu değiştirmişti:
“— On beş lira mı? Nasıl olur? 
Bu evin bir aylık kirası bile on beş 
lira etmez. Başkaları bu parayı ver­
se bile bana bir kere söz vermişti­
niz. Şimdi, kaç lira isterseniz vere­
ceğimi bildiğiniz için böyle yapı­
yorsunuz. Bize yazık değil mi?
Gene cevabın ne olduğunu duy­
madım. Bu sefer, biraz hiddetli ve 
fakat çekingen konuşmıya başla­
dı:
“— Sekiz lira vereyim. Ne olur? 
Nihayet bir saat kalacağım. Hepsi 
hepsi o kadar.. Görüyorsunuz ki 
yalvarıyorum.
Sonra hıçkırır gibi ilâve etti:
“— Gelinliğimin beşibiryerdesini 
bozdurdum. Bu kadar zalim olma- 
sanıza...,,
ihtikâr bile baş eğmişti: Kapı a- 
ralandı ve yavrusiyle beraber içeri 
girdi.
***
Hayatında bu milletin ona kar­şı duyduğu sevgi bir çığ gi­
bi idi. Şerefli hayatının vatandaş 
kalbinde kendisine ayırdığı yeri; 
iki defa kurtarıcı, defalarca fatih, 
sayısız inkılâpçı olarak âbideleştir- 
mişti.
Ölümünde de yarattığı keder 
böyle oldu: Dolmabahçe’deki oda­
sında hayata gözlerini kapadığı za­
man evelâ yanındakiler ve sonra 
bütün millet yandı. Cenazesinin her 
geçtiği sokak başında bir feryat 
ve hıçkırık tufanı, devam etmek - 
te olanlara katıldı ve nihayet bu 
muazzam vatan ölçüsünde onulmaz 
bir yas yarattı.
O’na herkes, canından ve kanın­
dan başlıyarak, en kıymetli varlı­
ğını seve seve vermiye hazırdı: A-
lay Tophane ile Fındıklı arasın­
dan geçiyordu. Bir yerde feryat ve 
çığlık o derece inanılmaz bir hal 
aldı ki, Fahrettin Altay tabutu ol­
duğu yerde durdurmak lüzumunu 
hissetti.
Parti ve millî sinemalarımızla beraber birkaç yabancı sine­
ma firması, bu mahşer gününün fil­
mini almıya uğraşıyorlardı. Bun­
lardan birinin operatörü, telefon di­
rekleri ve ağaçlardan bile faydala­
narak, hiç bir hâdiseyi kaçırmak is­
temiyor ve havanın oldukça serin 
olmasına rağmen durmadan terini 
siliyordu.Köprünün üzerinde iken 
kendisine her şeyi tesbit edip et­
mediğini sordum:
“— Elimden geldiği kadar, dedi 
ve ilâve etti:
“— Bu sahneyi ömrümde bir da­
ha görebileceğimi tahmin etmiyo­
rum. Bunu, ne yazı, ne fotoğraf hat­
tâ ne de sesli film kâfi derecede 
ifade edemez. Istırabın böyle mil­
let halinde oluşuna hiç rastlama­
mıştım. Acınız çok büyük olması­
na rağmen sizin ne bahtiyar oldu­
ğunuzu söyliyebilirim: Milletinin 
kendisini sevdiği kadar milletini 
seven bir Şef’e sahip olmak az bah­
tiyarlık mıdır?
Biz bunun hasretini ve hicranını 
çekiyoruz.,,
***
C enaze Topane tütün fabri­kalarının önünden geçiyor­
du. Damdan demir parmaklıklara 
kadar her tarafı dolduran ve çoğu 
kadın olan işçinin çığlığı, cenaze­
yi durdurdu.
Bu halk tabutu görünce sükûn 
bulacak mı sanıyorsunuz? Sesini 
sağır tabiate duyurmak için çene­
sinin bütün küveti ve kalbinde ya- 
şıyan elemin bütün kudretiyle fer­
yat ediyor.
“— Bizi niçin öksüz bıraktın, A- 
tam, büyük Atam?,,
Bu fabrikada çalışanlar ekseriya 
aile halindedirler: Anne, baba, ev­
lât... hayatlarının belki bütün du­
yuşlarında birİbirinden ayrılan bu 
üç tip, belki hayatında yalnız A- 
tatürk’ün sevgisi üzerinde bu ka­
dar küvetle kaynaşıyor.
Bu dakikada Başvekil, general­
ler, umumî kâtip, herkes ağlıyor­
du.
***
Cenazenin İstanbul toprağın­dan ayrılışına ait son hatı­
ram şudur:
Sarayburnu’nda tabut, Zafer tor­
pidosuna tevdi ediliyor, sahil mah­
şer gibi halkla dolu...
Dubaya yakın bir yere sıkışmış 
genç bir erkekle iki üç yaşındaki 
yavrusu, Çocuk sordu:




Başiyle gök yüzünü işaret etti:
“— işte oralarda gezecek yav­
rum, bize oradan bakacak.
Çocuk, uzun uzun, onun gözleri 
gibi, lekesiz, tertemiz, masmavi gök 
yüzüne baktı...
Bir saatin doğruluğu içindeki 175 
parça âletin umumiyetle mükemme­
len hareketine tâbidir.
REVUE SAATlNÎN bütün yedek 
akşamı bulunduğu için tamirinin ko­
lay olması bütün saatçilerce malûm - 
dur.
Fabrika, kendi icadı olan bir maki- 
r ı  ile ihtiraı olan saatlerin bir saniye­
nin yüzde, binde birine kadar ayarını 
ölçebilir.
işte böyle fennî âlât ve mükemmel 
bir kontrol sayesinde, presizyon dere­
cesinde nadir seçilmiş, REVUE SA - 
ATLERÎNÎ vücuda getirmiştir.
BİR REVUE SAATİ alan herkes, 
cidden zikıymet bir eşya sahibi olur.
Tanınmış saatçilerde arayınız. 
REVUE fabrikalarının satış depo­
su: Rıza Tevfik, Bankalar caddesi No 
8 Ankara
Düne kadar gene içimize ina­nılmaz bir efsane gibi gelen, 
hatırladığımız zaman gönlümüzde:
— Belki ölmemiştir, tevekkülü 
uyanan ölümü, artık, tabut halinde 
karşımızda görüyoruz- Ebedî Ata - 
nın ölümünü, koyu vişne çürüğü bir 
kaideye yaslanan, kutsal bayrağına 
sarılan tabutu artık elle tutulur bir 
belâğatle tekrar ediyor:
O’nun ölümünü telgraftan, rad­
yodan ve gazeteden duyduğu zaman, 
yaş döken on sekiz milyondan bir - 
kaç yüz bini, O’nun susarak haki - 
katlerin en acısını söyliyen tabutu 
önünde nasıl hıçkırmazdr.
İşte O’nun bayrağına sarılmış 
aziz vücudu karşısında, yarım çekil­
miş bayrakların direkleri gibi eğili­
yoruz ve önünden O’nun en çok sev­
diği ırmak, hıçkıra hıçkıra akıp gi - 
diyor. Bu ırmak, hayatım ve hızım 
O’nun pınarından alan türk milleti­
nin kafileleridir. Sınıfsız, imtiyazsız 
türk milletinin ki aralarında silindir 
şapkanın yanı başında rençber kas­
keti, jaket atayın arkasında işçinin 
çaputtan yapılmış, yamalanmış ce - 
keti gidiyor.
Bir bacağı kesilmiş, yerine tahta 
takılmış yoksul bir yavru, önümden 
katıla katıla ağlıyarak geçti. Emi - 
nim ki O’nun tek bacağı, hiç bir za­
man, bu kadar uzun yol yürümiye 
tahammül göstermemiştir.
Analar geçti; çocuklar geçti; bü­
yük babalar ve ninelerle torunlar 
geçti, işte büyük ölünün, mukaddes 
tabutun önünden üç nesil yanyana, 
aynı ılık yaşları dökerek geçtiler; 
geçiyorlar ve geçecekler-
Gözlerim uzun zaman katafalka 
dikili kaldı. Uzun zaman bu manza­
ranın teferruatı, tafsilâtı biribirine 
karıştı. Yalnız O’nu gördüm: Yalnız 
O’nu hatırladım.
Şimdi, ebedî uykusunun Anka­
ra’da geçecek ilk gecesinde kucağın­
da yattığı Meclis e girişleri, çıkışla­
rı gözümde canlanır, orada dünya 
edebiyatına belâğat örneği, cihan si­
yasetine istikamet veren çelik söy - 
leylerinin aksi kulaklarımda çınlar 
gibi oldu. O’nu bu kapıdan girer ve 
çıkar gördüğümüz zaman ne kadar 
yüzümüz gülerdi...
Fakat acı hakikat, bir tabut ha - 
linde gözlerimizin önündedir- Şimdi 
gözlerim, O’nun ayaklarına kapan - 
mış gibi serpilen çiçeklerden başlı - 
yarak koyu vişne çürüğü kademeler­
den yukarıya doğru yükselmektedir, 
ilk önce yüzleri tuncu, vücutları çe­
liği andıran iki nöbetçi erle karşıla­
şıyorum. Ah arslan çocuklar, yıllar­
dan beri O’nu bekliyen, fakat O’­
nun “ asıl, ben onları bekliyorum”  
dediği türk nöbetçileri... Nasıl, O’­
nun fanî tabutunu bütün varlığınızı 
O’na bağlıyarak bekliyorsanız, öm­
rünüzün son gününe kadar, O’nun 
çizdiği vatan sınırlarını, O’nun var- 
ettiği millet şerefini, O’nun yarattı­
ğı inkılâp ve cümhuriyet ülküsünü 
de bekliyeceksiniz, değil mi?
İki erin daha ilerisinde iki genç 
subayın sırmalı omuzlarına gözüm i- 
lişiyor. Onlar, vatanın kurtuluş sa­
vaşında belki de çocuktular. Omuz­
larına apulet ve bellerine sırma ta­
kan diploma, bu aziz ölünün hayat 
verdiği zaferden ve inkılâptan son­
ra imzalanmıştır-
Yiğit gençler, sizi görünce O'nun 
gençlik resimleri gözümün önüne 
geldi. O’nun gençliğinden beri gön­
lünde yaşattığı engin vatan ve mil­
let sevgisinin ateşi ve harareti sizin 
de gönlünüzde yaşadıkça O, ebedi - 
yet uykusunu sonsuz bir rahat ve 
huzur içinde uyuyacaktır.
Ve ellerindeki çıplak kılıçların 
parıltısı göz alan iki general... On­
lar, eşsiz Başbuğun kumandası al­
tında birer subay olarak döğüşmüş 
olanlardır. Onlar, kimbilir, kaç de - 
falar, büyük ölünün ölümü hiçe say­
dığını, siperler ve telörgüler içinde 
eceli yıldırdığını görmüşlerdir ve kı­
lıçları omuzlarında, topukları biribi­
rine bitişik, orada beklerlerken zi - 
hinlerinde ne muazzam hatıralar 
mahşerleşmektedir-
iki er, iki subay, iki general.. 
Hayır böyle saymayınız, büyük ölü­
nün başında bütün bir ordu, bütün 




— Hıçkır! diyen tabut.- o, susa­
rak konuşan, o, beşer kafasına ilk 
defa felsefeyi düşündüren, O buz ka­
dar soğuk, cehennem kadar ateşli, 
göz yaşı kadar ılık tabut.. Hem de 
hilkatin asırlarca bekledikten son­
ra varettiği en büyük türkün, en bü­
yün insanın tabutu..
içinde O var ve O’nun son mad­
desini bir ibadet heyecaniyle saran, 
O’nun üzerine bir ata ölüsüne ka­
panır gibi kapanan, sarılan bayrak..
Ve sonra arkasında gene bayrak, 
O öldükten sonra da zinde ve hey - 
betiyle yücelecek, sarsılmıyacak bir 
milletin sembolü olarak ayakta du­
ran bayrak..
Arkada beyaz kumaşlar; O’nun 
yüksek kalbi kadar beyaz, milletinin 
istikbali, inkılâbın yarını kadar le - 
keşiz, tertemiz ve beyaz kumaşlar..
Bunlara yeşil dallar ve yaprak - 
lar tırmanıyor. Onlar da bana O’nun 
maddî ve manevî varlığından feyiz 
alarak yücelen ve yücelecek bugü­
nün ve yarının genç nesilleri gibi 
geldi.
Hıçkırık nöbetleriyle sarsıla sar­
sıla halk ırmağı, büyük pınarının 
önünden geçiyor, geçiyor...
Ondan kalan son maddeye de sağ­
mış giıbi şuur-üstü ve şuur-altı say­
gı gösteren bu yaslılar, tam Onun 
önündeyken dişleriyle dudaklarını 
sıkarak hıçkırığını tutmıya çalışı­
yorlar; iniltilerinin sesini yükselt­
miyorlar. Fakat kafilenin bir az i- 
lerliyen kısımlarından insan sesle­
rinin en yanıkları gelmektedir.
Kız ve erkek, genç mektepliler 
geçti. Bu hıçkıran göğüslerde Onun 
ülküsünden meşaleler tutuşmuştur; 
bu sarsılan omuzlar, Büyük A T A ’- 
nın kendilerine emanet ettiği kutsal 
emaneti taşıyor gibidirler.
Birkaç ana gördüm ki kucakların­
daki yavrularını da beraber taşıyor­
lardı.
Siz de mini mini gözlerinizi On­
dan yana çevirin yavrular.. Şimdi, 
bir şey anlıyacak değilsiniz; fa­
kat günün birinde Onun hikâyesini, 
Onun hârikalarını size anlatırken 
saçları ağarmış anneleriniz:
— Ah çocuğum, Onun tabutunun 
önünden geçerken, sen de kunda­
ğının içinde ve benim kucağımday- 
dın! diyecek ve sanki Atatürk, o 
gün ölmüş gibi yeniden hıçkıracak, 
yeniden ağlıyacaktır. Üzerinize an­
nenizin mustarip gözlerindan dam- 
lıyan göz yaşları, size ana südü ve 
ATA emaneti gibi helâl olsun!..
Yerlerde ve dıvarlarda, her yerde 
çiçekler ve çelenkler serilidir. Fa­
kat bütün dünya gülistanları Onun 
sevgili ölüsünü süslemiye kâfi gelir 
miydi?
***
Altı meşale yanıyor; Ebedî Şef e- 
bediyet uykusundadır. Fânî Musta­
fa Kemal toprak olabilir ve bu mad­
dî meşaleler sönebilir. Fakat O’nun 
manevî varlığının ölümünü, Onun 
yaktığı manevî meşalelerin sönüşü- 
nü, Onun izinde ve yolunda savaşan 
son türk çocuğu toprak olmadan t£- 
rih kaydedemez!




Londra, 20 a.a. — Sunday Pictoral 
gazetesi, Dük Gloucester’in şimdiki 
Hindistan umumî valisi Lort Linlit- 
hgovv’un vazifesinin hitamında onun 
yerine tayin edileceğini haber vermek 
tedir. Dük dö Vindsor, 1939 senesi 
başlangıcında Mısır’a ve Türkiye’ye, 
müteakiben mart ayında Londra’ya 
ve oradan Afrika’ya gidecek ve en ni­




Londra, 20 a.a. — Norveç kıraliçesi 
Maud bu sabah karnından yapılan bir 
ameliyat neticesinde ölmüştür.
Kıraliçe Ingiltere kiralının halası 
idi,
İVorreç’ ie m atem
Oslo, 20 a.a. — Norveç kıraliçesi 
Maud’un ölümü münasebetiyle kıral 
şatosunda, Umumî binalarda bayrak - 
lar yarıya indirilmiştir. Bütün tiyat­
ro ve sinemalar kapatılmıştır. Başve­
kil B. Nygaarsvold, Storting reis mu­
avini birer nutuk söylüyerek müte - 
veffa kıraliçenin Norveç halkının 
kalbinde yeri olduğunu söylemişler­
dir.
A N K A R A »
Artrk yıldızların yok.. Göğün, güneşin kara.. 
Bağrına yaman değdi bu ateş ok, Ankara!...
Bir mavi tebessümdün; gözünde tufan, bugün... 
O kızıl güller açan ufukların,kan, bugün...
Kara bulutlar inmiş eşi yok baharına;
Yaraşmadı bu gece destanlar diyarına...«
Bu diyarda göründü ışık yeleli Bozkurt;
O günden beridir ki cennetini buldu yurt....
Bir karanlık yoldaydık; yer, uçurum; gök, duman 
Mazinin bekçisiydik uçup giderken zaman... 
Bileklerinde altın zincirli türk kadını;
Asırlarca gök, güneş unutmuştu adını...
Din, elinde bir palâ, adımları keserdi;
Işık değen gözlere bir acı sam eserdi....
Bize burdan uzandı yol gösteren o parmak; 
Bize burda verildi insanlık, hüriyet, hak!.. 
Irkımın kara bahtı bu diyarda ağardı;
Bu diyarın elleri binbir kangren sardı...
Bağrında ulu başbuğ, yurt gölgesi çınardı; 
Toprağında, taşında, renginde şifa vardı; 
Yakınlar bahtiyardı, uzaklar bahtiyardı;
Bugün dört bucağını vatanm gölge sardı... 
Derdin büyük, Ankara; derdin sonsuz, Ankara; 
Gözler görecek miydi seni O’nsuz; Ankara?
Bir kara ehram örtsün kubbesine Çankaya’n;
O yeşil günlerini anarak kana boyan!...
Kartalın yuvası boş.. Dönmez artık yerine..
Bu kırık kanadlarla kapandık dizlerine...
*
Ne masaldın, ne rüya.. Ne mazi safsatası..
En büyük hakikattin, türkün büyük Ata’sı !
Her gün yeni bir temel atmak istedin, yurda; 
Yurt yükseldi; sen gittin, ne yazık, bu uğurda... 
On beş yıl mucizeler kaynağı olup taşdın;
Çetin bir kayalığı eritmiye savaştın;
Medeniyet, aşılmaz bir zirveydi, göklerde;
Bugün avucumuzda, ruhumuzda, her yerde... 
Asırlarda bir geldin, bir daha gelmez eşin;
İkincisi doğmadı yeryüzüne güneşin...
Bugün bir tek gönülle dünya seni anıyor;
Baş eğerek önünde yarı ilâh tanıyor...
Her yer donmuş; her yerde hayalindir görünen; 
Göklerde dalga dalga yalnız adındır, dönen... 
“Atatürk!,, dalga dalga yıldızları dolaştı; 
Sığmazdı bu ad yere., maveraları aştı..
*
Seni görmek dünyaya şeref veren emeldi; 
Görmez misin? bir dünya seni selâma geldi... * 
Atam, uğurlar olsun; kabrinde güller açsın;
Yurt kızlan başına siyah inciler saçsın;
Yaşasan da, ölsen de başlarımızda taçsın;
Urûç etmiş değilsin; tek başma miraçsın!...
Hangi dil anlatacak seni bir başka nesle ? 
Ozanlar utanacak bu kalemle, bu sesle!... 
Kalbimizden bir damar koptu, yandık bu dağla.. 
Sen bizdensin; biz ancak bahtiyarız bu bağla... 
Yıkılmaz anıtındır şeref verdiğin toprak ; 
Nesillerin elinde türbedanndır, Bayrak ! . .
Şükûfe Nihâi I
6 meşale
önünde son t âz im resmini ifa e~ 
denler evlerine dönüp gündelik elbi­
selerini giydikten sonra, halkla bera­
ber, bir kere daha, ve belki birkaç 
defa daha ,altı meşalesi arasında O’­
nu ziyaret ettiler.
Altı meşale... Bu memlekete gös­
terdiği altı hedef: Cümhuriyetçilik, 
milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, 
lâiklik, inkılâpçılık.
— Ben gönüllerinizde, prensiple­
rim dimağlarımzdadır, der gibi kır­
mızı bayrağın gölgesinde ve türk kı­
lıçlarının ihtiram ve muhafazasında, 
tek sevgilisi olan halkla vedalaşıyor.
Bu veda, tahammülü en güç veda- 
dır. Düne kadar müthiş hakikati bi­
liyorduk. Dün karşı karşıya bulun­
duk, ve O’nu gözlerimizle gördük. 
Bugün son teşyi vazifemizi yerine ge­
tireceğiz.
Fakat, O’na karşı olan vazifemiz 
asıl bugün başlıyor: Prensiplerine
sadık kalmak ve onları daima ve dai­
ma yaymak vazifesi... Vatanı kurta­
ran Atatürk onun saadet ve refahım 
temin edecek olan sırları bize öğret­
tikten sonra hayata gözlerini yum­
muştur. Milletinin karakterini en iyi 
bilen O idi. O’nun karakterine en uy­
gun devlet şeklini bize gösterdi. Ha­
lefini şuurla seçerek cumhuriyetin 
faziletine bütün mevcudiyetimizle 
kanaat getirmiş insanlar olduğumu - 
zu dünyaya isbat ettik. O emanetin 
vefalı ve yılmaz bekçileri olacağız.
Milliyetçilik Kemalizmin müradi- 
fidir: İnsanlık ailesinin şeref ve iti­
barını yükseltmek için hissemize dü­
şen vazifeleri candan yaparız. Fa­
kat, biz bize benzer ve benliğimizi e- 
bediyen koruruz.
Halkçılığımızda bütünlüğümüzü 
idame edecek unsurlar tamamdır:] 
Demokratız; fertlere ve zümrelere 
hususî haklar tanımayız. El ele verip 
vatanın selâmeti için çalışırız.
Devletçiliğimiz kuruculuk ve ya­
pıcılık irademizden ilham alır. Va­
tandaşın bu irademize iştirâkini 
memnuniyetle kabul ederiz.
Lâikiz: Din vicdana taallûk eder; 
dünya ve devlet işlerine kanştırıla- 
maz. Medenî âleme ayak uydurarak 
ilerlemek için başlıca şartlardan bi­
rinin lâiklik olduğuna inanırız.
İnkılâpçılığımız, bize bugünkü 
varlığımızı kazandırmış olein dina­
mik ruhumuzun ifadesidir. İnkılâp­
çıyız, inkılâpçı kalacağız.
Atatürk, altı meşale — altı meşa­




Unutmıyacak, bize bıraktığı millî
mirası daha çok geliştirerek çocuk- 
larımıza tevdi edeceğiz; onlara O’­
nun bütün vasıflarını, bütün mezi­
yetlerini, bütün hasletlerini birer bi­
rer anlata anlata; bu memlekete ve 
bu millete ettiği hizmetlerin borcunu 
gelecek nesillerin dahi ödiyemiyece- 
ğini telkin ede ede... — N .Baydar
Barselon'da büyük 
bir yangın oldu
Paris, 20 a.a. — Barselon’da bütün 
bir mahalleyi harap eden bir yangın 
çıktığı bildirilmektedir, itfaiye ve ki - 
taat patlayıcı maddeler depolarında 
sık sık vukubulan infilâklar dolayısiy- 
le yangını söndürememektedirler.
Cümhuriyet hükümeti yangının 
bir kundakçılık neticesinde çıktığını 
zannederek tahkikata başlamıştır. Bir 
çok kişiler tevkif edilmiştir. 400 kişi - 
nin öldüğü haber veriliyor.
Gönüllüler için yapılan 
bir toplantıda
Paris, 20 a.a. — Ispanya’dan dönen 
gönüllüler şerefine komünist fırkası 
tarafından kış veledromunda yapılan 
bir toplantı esnasında komünist parti­
si genel sekreteri B. Duklos, karama - 




Prag, 20 a.a. — Reisicümhurluğa 
yegâne namzet olarak hariciye nazırı 
Şvalkovski’nin gösterilmesi için çek, 
slovak ve rüten partileri arasında katî 
bir itilâf hasıl olduğu söylenebilir.
Reisicümhur intihabı çarşamba ve­
ya perşembe günü yapılacaktır. Inti - 
habatı müteakip hükümet istifa ede - 
cek ve yeni hükümet aynı gün teşek - 
kül etmiş bulunacaktır.
Başvekâlet için yeni millî temer - 
küz hareketinin şefi Berau’nun ismi 
ısrarla zikredilmektedir.
Mebusan meclisi komünistlerin 23 
muhali freyine karşı 144 rey ile Slo - 
vakya’nın muhtariyetine ve Karpatlar- 
altı Rusya’sının muhtariyetine dair o - 
lan kanun lâyihalarını kabul etmiştir.





Büyük ve ebedî Şef’in cenazesi katafalk’a indiriliyor
Askerî erkân cenazenin önünden tazimle geçiyorlar Ebedî Şef’in cenazesi Ankara istasyonundan Büyük Millet Meclisine naklediliyor
Ebedî Şef’in cenazesi omuzlarda indiriliyor
Büyük Millet Meclisi önünde ebedî Şef’in tabutu babında nöbet bekleniyor Katafalk’ın önünden geçen halk
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Istıraplı ve acildi yolculuk
Atatürk’ün mübarek cenazesi Yavuz’dan istasyona götürülüyor 'Reisicümhur İsmet İnönü, Başvekilimiz ve hükümet erkânı katafalk’tn önündm
Reisicumhur İnönü ve hükümet erkânı katafalk’ın önünde eğiliyorlar Büyük ölünün cenazesi Millet Meclisi önündeki katafalka naklediliyor
Reisicümhur İnönü, Başvekilimiz Celâl Bayar ve hükümet erkânı cenazenin arkasında Atatürk’ün cenazesi top arabasiyle naklediliyor
f: İS
Si »  SitSiiş 
•İS *
Atatürk’ün cenazesi, top arabasında ve 12 generalin tazim selâmı arasında Atatürk’ün cenazesi, Büyük Millet Meclisine naklediliyor
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ölünün cenazesi Yavuz’da
Yavuz her beş dakikada bir top atıyor Cenazenin taretler arasından görünüşü Büyük ölünün cenazesi Yavuz*a kortuy
Yavuz’da büyük ölünün cenazesi önünde nöbet bekliyen subaylar Yabancı, yerli bütün gemiler Yavuz’u takip ediyorlar
Yavuz Tınaztepe’den ayrılıyor Büyük ölünün cenazesi Yavuz’dan kaldırılıyor
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“ On beş yıldır ufukta güneşle arkadaştın,
“ Onu yanına aldın ve elinde taşıdın. •«
Senden can, küvet alır açardı bütün güller, —
-  Güldükçe, sevinirdi ihtiyar, genç gönüller. —
Z Doğsun diye her ufuk seni beklerdi her gün, “■
-  Ey güneş nerdesin haydi ufuktan görün.. ~
Z Ufuklar kararıyor, gökler neden perdeli, “
-  Son dakika kalplere uzandı matem eli. ~
-  On yedi milyon çocuk hıçkırıyor, ağlıyor, Z,
“ On yedi milyon kalbi ayrılığın dağlıyor, S
E Karşında diz çöküyor tabiat baştan başa, Z
Z Vatanın her yönünde büyük, orta, genç yaşta “
Z Bütün çocuklarının, gözleri seni arar, Z
Z Sen ölmedin, ölmezsin, kurduğun temelin var. S!
Z Bütün kalpler yas dolu, gökler, ufuklar yaslı, “
Z Kalplerin dehlizinde senin resmin asılı; “
Z Bizi öksüz bırakıp ebediyete gitme, ~
Z Tanrım, acımadın mı milyonlarca yetime. ~
-  Güneş, nasıl bıraktın göklerdeki eşini, —
-  Ey güneş, doğma artık git ara kardeşini; Z“■* f mm
S O’na yaklaşan ölüm bir gün de seni bulur, “
j» Onun hasreti elbet bir gün seni soldurur. ”
;  Enver öğütveren
-  Fethiye S
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Dün gece, Anadolu’nun bağrından, 
karanlık görmeden geçtik!..
Tren yolunun iki kenarına, canlı 
birer sütun gibi dikilen köy ihtiyar­
larının, köy delikanlılarının, sekizer, 
onar saat yol yürümüş köy nineleri - 
nin, öksüzlüğün bütün acısiyle yırtı­
nan köy kızlarının ve Ata’larını götü­
ren trene ıslak gözlerini kırpmadan 
selâm veren köy çocuklarının ellerin­
deki meşaleler, ömürsüz birer ümit gi­
bi, çırpına çırpma yanarak karanlığı 
yaktılar. Ve onları ancak, meşum bir 
hakikat kadar asık bir suratla doğan 
bulutlu, kirli bir gün söndürebildi!
Milletin gözleri kadar nemli bir şa­
fak rüzgâriyle ürpererek Ankara’ya 
yaklaşırken kendi kendime:
— Kim bilir, diyordum, biraz son­
ra, Ankara gözlerimizin önüne, yü­
reklerimizin içine, ne katlanılmaz, ne 
unutulmaz sahneler yığacak?
Zaman, beni ürktüğüme uğratmak­
ta gecikmedi: Ankara istasyonundaki 
lokomotiflerin yırtınırcasına, yarışır­
casına, paralanırcasına yükselen deli 
ve boğuk feryatlarında, Türkiye’nin 
kalbinden yükselen taşkın isyanı ve 
ıstırabı olanca acılığiyle, ve olanca 
sonsuzluğiyle duyduk!
Tren, istasyona, taşıdığı hakikati 
bekliyen kalabalığın ıstırabını çiğne­
mekten korkar gibi girdi. Getirdiği 
mukaddes ve ebedî emaneti en son 
vagonunda taşıyan koca katar, tıpkı, 
fena haberi en son kelimelerinde ve­
ren uzun bir tâziyet cümlesine ben­
ziyordu !
Onun vücudunun mahfazasını koy- 
nunda taşıyan vagonun dışı yapraklar 
çiçekler, defne yaprakları, ve çelenk- 
lerle örtülüydü, ihtimal bu suretle, 
o vagonun içinde bulunan hakikatin 
meşum suratını bir nebze yumuşat­
mak, bir nebze gülümsetmek istemiş­
lerdi!
istasyonu dolduran büyük kalabalı­
ğın içinde gözlerimi evelâ, dimdik 
duran başını çerçeveliyen bembeyaz 
saçlariyle, zirvesine kar yağmış hey - 
betli bir dağı andıran ismet İnönü al­
dı!
Istıraba meydan okuyan edasında, 
sarî bir vekar vardr. Ona bakarken, 
çökük omuzlarımın gayriihtiyarî doğ- 
rulduğunu, ve eğik boynumun gayri- 
ihtiyarî dikildiğini hatırlıyorum.
O anda, o olgun baş, kim bilir ne 
sıcak hatıraların ateşiyle yanıyordu? 
ihtimal sağ avcu, Bolu istasyonunda 
sıktığı elin hararetiyle sızlıyordu.
ihtimal, çelik çizgilerle heybetleş- 
miş ışıklı yüzü, emniyet dolu bir eş­
siz arkadaş busesinin hasretiyle ürpe- 
riyordu.
ihtimal şu anda onunla, Dumlupı- 
nar’da, veya İnönü’nde, üzerinde mer­
miler patlıyan yırtık bir çadırda, tit­
rek bir mum ışığında, ve bir harita 
yığını başında sabahlıyordu.
İhtimal şimdi, beraber İzmir’e gi - 
riyorlardı, veya ihtimal şimdi ismet 
İnönü, muzaffer Lozan dönüşünde 
kendisini karşılıyan tarihî mücadele 
dostiyle kucaklaştığı ânı yaşıyordu!
Ve beraber kazanılmış sayısız za - 
ferlerin kimbilir daha ne eşsiz, ne he­
yecanlı ne büyük, ne ebedî ve ne sıcak 
hatıraları vardı?
Fakat bütün Ankara şahittir ki, 
bütün bu hatıraların şu, trenden indi­
rilen tabutla elele veren emsalsiz kud­
reti bile, ismet İnönü’nün mukaveme­
tini, metanetini yıkamadı. Baykuş çığ 
lığına benziyen müstehzi ve meşum 
kahkahasını savurmak istiyen ecel, 
İnönü’nün gözlerinde, sıcak, tuzlu iç­
kisini bulamadı!
Gözlerim, istasyonda da, yolda da 
katafalkın önünde de, İsmet İnönü’­
nün gözlerindeki eşsiz ve muzaffer 
mukavemeti seyretmenin cazibesin - 
den kurtulamadı-
Büyük, ezelî ve ebedî dostunun ta­
butundan sonra, âbidesini de selâmlı- 
yan İnönü kavgacısı, ıstırabın bütün 
taarruzlarım, aynı vakur mukavemet­
le karşıladı. Fakat otomobiline binmek 
üzere Mareşale ve vekillere veda eder­
ken gözlerinde, göz yaşiyle ıslatılma - 
mış bir ateş yanıyordu. Bir ateş.. Göz 
yaşından bile sakınılan, kıskanılan 
mukaddes bir ateş!
Şimdi halk geçiyor. Hem de şidde­
tini gittikçe artıran yağmura rağmen, 
ıstırabın keskin kılıcına yüreğini bir 
kuzu tevekküliyle teslim ederek geçi­
yor. ismet İnönü’nün eşsiz ve vakur 
metaneti, onu görenlerin hepsine sira­
yet etmiş gibi: katafalkın önünden 
geçen geniş caddede büyük bir insan 
denizi dalgalanıyor. Fakat buna rağ­
men, insan gözlerini kapayınca, ken­
disini, Haymana ovasının, kuş kanat­
larının sesini bile duymıyan ıssız bir 
köşesinde sanıyor: feryat yok. Hıçkı­
rık yok. Hattâ ayak sesi yok. Fakat 
yüreklere, en acı feryatlardan, en bo­
ğucu hıçkırıklardan fazla işliyen bir 
sükût var. On sekiz milyon kalbi koy- 
nuna sığdıran tabutun önünden, - i- 
çinde dirilmiş ilâhlar uyuyan bir mâ- 
bedde yürür gibi - ayaklarının uçları­
na basarak geçen halk, bütün mânevî 
küvetleri iflâs etmiş bir kütlenin aczi 
içinde çırpınmıyor.
Gözleri ıslatan derin ıstırap, sükû­
nun, heybetli vekarı içine sığınmış!
Herkes, en büyük, en mukaddes ıs­
tırabını, beyhude bir şikâyetin en kü­
çüğüne bile tenezzül etmeden çekiyor, 
ihtiyar bir kadın haykırıyor:
— Biz seni böyle mi gönderdik? 
Yanındakiler, onun azptedemediği 
bu feryadı, bu suali, bu hitabı, üstüne 
titrenilen sükûna karşı, mukaddes bir 
çile gibi için için çekilen ıstıraba kar­
şı adetâ bir hürmetsizlik, bir taarruz 
saydılar.
ihtiyar kadın, üzerine çevrilen göz­
lerde, zaptedemediği feryadının men­
fi akislerini sezdi. Ve kimbilir daha 
neler sormak, neler söylemek, neler 
haykırmak ihtiyaciyle titriyen, açılan 
dudaklarını birbirine zorla yapıştır­
dı. Suç işlemiş bir çocuk gibi kızara­
rak kınalı saçlı başını önüne eğdi. Hıç­
kırıklarını zehirli, acı, ve iri birer lok­
ma gibi yuta yuta sükûna boyun eğdi. 
İri damlalar, gözlerinden buruşuk 
yanaklarına kopmuş tespih taneleri 
gibi dökülürken; sesini hafifleterek:
— Affedin., dedi-, ihtiyarım. Tuta­
madım kendimi: çünkü o, hem yav­
rum, hem babamdı benim!
Yahudiler için hâlâ 
bir yer bulunamadı
Londra, 20 a.a- — Muhtelif mem - 
leketlerde yahudiler aleyhine yeni ted­
birler alınır ve diğer bazılarında bun - 
ları iskân için mıntakalar araştırılır - 
ken, yahudi mültecileri de akın akm 
Almanya’dan hicret ediyorlar.
Brüksel’den bildirildiğine göre, Ü- 
zerlerinde dört milyon mark olduğu 
halde hududu geçmiye muvaffak ol - 
muş olan üç yahudi Malmedi’ye gel - 
mişlerdir.
Romanya’da
Belçika hükümeti gelen mültecile­
ri yerleştirmek için kamplar hazırlat­
mıştır.
Romen hükümeti, bazı haberler 
hilâfına olarak, geçenlerde Rehstza 
kasabasındakilerden başka yahudiler 
aleyhinde yeni nümayişler olmadığı - 
m bildiriyor.
Nasyonalist çek matbuatı Nafia iş­
lerinde kullanılan yahudi dıvarcıların 
tardedilmesi lehinde neşriyata devam 
etmektedir.
Londra’da, eski bir alman müstemle - 
keşi olan Tanganyika’nm yahudilere 
tahsis edileceği hakkında bir haber do­
laşmaktadır-
Macaristan’da




Güneş, Ankara halkını sokaklarda, 
Atatürk’ün mübarek nâşını defne dal­
ları ve meşaleler arasında bıraktı. 
Vakti gelince her gün battığı yerden 
kayboldu.
Ortalık karardı.
Fakat sor : gelmiyen zincir, halk se­
li dinmek ve aralanmak bilmiyor. Ata­
nın önünden geçmeden kim evine gi­
debilir ve hangi göz uykuya dalabilir.
Bütün Ankara Ulus meydanında ve 
Ulus meydanında son bulan Anafarta- 
lar caddesinde. 120 bin nüfusun bir 
caddeye nasıl sığdığını tasavvur ede­
mezsiniz. Göğüs göğüse, sırt sırta, o- 
muz omuza.. Kimse kimseden şikâyet 
etmiyor. Ata’ya tâzim hepsinin hak­
kı.. Ve kimse kimse ile konuşmuyor.
Ankara bomboş.. Yenişehir’in ucun­
dan, Dağ mahallesinin bitirimine ka­
dar, bağlar, Hisar ve hattâ Ankara’nın 
yakın kazaları ve köyleri evlerini, 
yurtlarını yüzüstü bırakmış, buraya 
koşmuşlardır. Onu görecekler, keder­
lerini göz yaşları halinde onun ayak­
ları dibine akıtacak ve ancak ondan 
sonra, boş elleri iş tutacak..
*
Yağmur serpelemiye başladı.
Yağmur sıklaştı. Tabiat de ağlıyor. 
Fakat hiç bir değişiklik yok.. Halk se­
li durmak ve dinmek bilmiyor. Yağ­
mur, fırtrıa, tabiatin bin bir çeşit âfe­
ti onu yolundan, Atasının mübarek nâ- 
şı önünde başeğmekten alıkoyamıyor.
Tabutun başında iki general, iki su­
bay ve iki er, onar dakika ara ile nöbet 
değiştiriyorlar; ve Ankara halkı, 
Atatürk’ün bu vefalı hemşerileri 
O’nun ölüsü önünden akıyor, akıyor, 
akıyorlar. - K.Z.G.
tâdiller yapılmıştır:
1 — Memleket hayatının bazı ki - 
sımlarında beş ve bazı kısmlarında 20 
sene olarak tesbit edilen ilk kanunun 
müddeti kısaltılmıştır.
2 — Şimdiye kadar zikredilmiyen 
bazı endüstriler için hıristiyanlarla 
yahudiler arasında bir nisbet tesbit e- 
dilecektir.
3 — Millî hayatın bazı faal kısım - 
larma yahudilerin iştirâk nisbeti yüz - 




Muhasebat divanının önünden, 
başlıyan bin bir çelenk katafalka ka­
dar uzanıyor... Burada katafalkın 
bütün cidarları sarıyor ve aşağı 
doğru sarkıyor. O, bu sevgi, saygı ve 
minnet çelenklerinin kucağında al 
bayrağına sarılı. Altı ülkünün altı 
meşalesi O’nun sanlı bulunduğu bay­
rakta akisler yapıyor.
Ve bir insan seli durmadan O’nun 
önünden akıp gidiyor. İnkılâp mekte­
bi, Postane sokağı, Adliye önü, Bele­
diye önü, Kooperatif yanı, Akköprü 
gibi hülâsa şehrin dört tarafmdan 
gelen kuvetli kollarla beslenen bu 
sel, Karaoğlan’da tek kol halini alı­
yor. Ara sıra yatağından taşmak isti­
dadını gösteriyor.. Fakat daha ziya­
de için için kaynıyor, derinleşiyor, 
kabarıyor.. O’nun önüne yaklaşınca 
bu selin dışı sakinleşiyor, fakat dur­
gun sular gibi için için kabarıyor, co­
şuyor ve kendini zaptedemiyor. Göz 
yaşları ve hıçkırıklar başlıyor. Bu se­
li teşkil eden zerrelerde her hüviyet 
ve her karakter var... Fakat o zerre­
ler ıstırapta, heyecanda ve O’na kar­
şı duyduğu sevgi ve saygıda tam mâ- 
nasiyle mütecanis bir halde...
Mütemadiyen akan ve ardı arkası 
kesilmiyen yığın O’nun önüne geldi­
ği zaman sarsılıyor.. On bir günün 
sarsıntısına bedel bir elektriklenme 
duyuyor. Burada yaşlı gözler O’nun 
tabutuna çevriliyor, başlar öne düşü­
yor, gövde ileriye sarkıyor ve adım­
lar sendeliyordu.
Derin acının ifadesini taşıyan göz­
ler; derinleşiyor, derinleşiyor çuku­
runun içinde kayboluyor, bir kısmı - 
nm gözleri yerinden fırlıyacakmış gi­
bi açılıyor.
Her evin sokak kapısında haşlı- 
yan inilti ve hıçkırık, bir çığ parçası 
gibi katmerlene katmerlene Karaoğ- 
lan’a kadar geliyor, ve katafalk’ın ö- 
nünde yürek parçalıyan bir hal alı - 
yor.
*
Akşam karanlığı basmış, elektrik­
ler yanmıştı. Parti’nin önünden iti - 
baren başlıyan ve çok uzaklardan 
duyulan bir hıçkırık havası içinde i- 
lerliyen genç kız talebeler katafal­
kın önüne yaklaşınca inilti perdesi 
yükseldi, yükseldi ve bir figan hali­
ni aldı. Artık bayılmalar, kendinden 
geçmeler, O’na candan hitaplar baş­
lamıştı. »
Sıhiye otomobilleri muntazam şe­
kilde işliyor, bayılanları taşıyordu.
*
İhtiyar bir kadm oğlunun koluna 
girmiş bastonuna dayana dayana i- 
lerliyordu. O’nun önüne gelince hıç- 
kıra hıçkıra ağlamıya başladı. Başı­
nı çevirdi, fakat bakamadı. Kendin­
den geçer gibi oldu. Koluna girdiği 
delikanlı da heyecanlı idi, o da ağlı­
yordu, kendini zaptedemedi ve hay­
kırdı:
—  Atam, yananda şenin ölümüne 
ağlıyan yüz yaşındaki anamdir.
*
Gece ilerliyor ve sel kesafetini git­
tikçe arttırıyor. Yağmur şiddetli...' 
Fakat sağnak bağrı yananların ate­
şini söndüremiyor. Halk akıyor akı­
yor.
*
Gece yarısı orta yaşlı bir kadın 
polise yalvarıyor:
— Müsaade et... Kızılcahamam’-
Tabutu önünde
Kaderi tamamlanan bir destan sona erdi,
Işıklar adım adım dönüyor yatağına;
Bu, son yapraklarım yazdığı bir eserdi,
Bunu emanet etti alevden bayrağına.
*
Bir karaltı geziyor dünyanın üzerinde,
Gözleri ırmaklaşan gökler bir yokluk gibi;
Yıldızlar geri kalmak istemiyor yerinde,
Ansızın önlerinden ayrılınca sahibi.
*
Ölümün kara adı değişti ölümünle 
Ayaklanmış tabutun bedel bir kâinata;
Atamızsm göçtüğün yeni âlemde bile,
Bir vatan kuracaksın vatandan büyük hattâ.
Halûk İSihad P epeyi
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Ankara'ya memleketin 
emanet ettiği tabut!
Biz bu tabutun önüne üç gün, üç ge­
ce göz yaşlarımızdan örülmüş bir 
halı serdik ve sonra onu etinden 
et koparılıyormuş gibi bir tek ses­
le bağıran kocaman İstanbul’un 
göğsünden zorla söküp aldık. Ve 
sanki koca İstanbul’un yedi tepe­
sinde bu acı ile kudurup kaynar 
göz yaşı fışkıran yedi yanardağ 
tutuştu.
En sevdiği istiklâl marşını bile mey­
danlarda müşterek sesle söyle­
mekten hicap duyan içli ve sevgi­
sini gizli tutan bu millet istiklâli - 
nin kurtarıcısının ölümü karşısın­
da birdenbire dile gelmiş ıstırap 
cümlelerinden bir matem senfoni­
si bestelemiş bu senfoniyi muaz 
zam bir orkestra bütünlüğü ile hiç 
aksamıyan, her akordu, her notası 
bh-ibirine uygun bir âhenkle söy - 
lüyordu.
Biz bu tabutu tek kalp gibi duyduğu 
acıyı tek ağızla bağıran İstanbul­
luların can dayanmaz ıstırabına 
rağmen İstanbul'dan koparıp çı­
kardık.
Biz O’nu İstanbul’da bırakamazdık. 
Günlerdenberi Onun tabutunu ge­
çirecek katarın yolu üzerine dizil­
miş olan bütün bir memleket: O’­
nu, son defa olarak, selâmlamak 
için gecelerini uykusuz, günlerini 
huzursuz geçiriyordu.
Biz bu tabutu, O’nun müstevli çizme­
lerinden kurtardığı toprakların üs 
tünd n taşıyarak büyük bir mille­
tin iki tarafında muhteşem bir or­
du gibi nöbet beklediği uzun yol­
lardan getirdik.
Biz bu tabutu olan facianın azameti­
ni müdrik olan uyumıyan ana, ba­
ba, dede, nine, evlât, torun kırla­
ra, bayırlara dökülmüş matemli 
bir milletin ortasından geçirerek, 
dirilmiş bir mazinin bütün küvet 
ve kıymetleri arasından dolaştıra­
rak öbek öbek yanan ateşlerin et­
rafında bu umulmaz, beklenilmez 
şeyin telâşiyle toplanmış, Anado­
lu evlâtlarının uyanıklığı arasın­
dan boz rengi üniforma siyle dikili 
meşalelerin yakınında nöbet bek­
liyen gürbüz, kuvetli ve metin 
Mehmetçikleri önünden beyaz ör­
tülerini rüzgârda uçuştura uçuştu- 
ra, çıplak ayaklariyle ayazdan 
donmuş topraklara vura vura altı 
yedi saatlik yollardan elde meşale 
koşarak tren yoluna gelen O’nun 
eski cephe arkadaşları Ayşecikle- 
rin kalbinin içinden süzerek bura­
ya getirdik.
Biz O’nu Sakarya'nın, Dumlupına- 
r’m hatıraları arasından, istiklâl 
mücadelesi şehitlerinin mezarı ü- 
zerinden, O’nun isimsiz silâh ar­
kadaşlarının kaniyle rengi boyan­
mış olan Sakarya’nın kıyılarından 
dolaştırarak buraya getirdik.
Bu tabutun içinde hatırası daima in­
sanlık haysiyetimizin, medenîlik 
gururumuzun, millî istiklâlimizin, 
İçtimaî şerefimizin, senbolü ola­
rak ebediyen yaşıyacak olan insan 
yatıyor.
Ağlıya ağlıya buraya getirdiğimiz 
bu tabutun içinde Büyük Başku­
mandan Gazi Mustafa Kemal, Bü­
yük İnkılâpçı Atatürk yatıyor.
Bu tabutu sana emanet ediyoruz An­
kara. Bunu sana emanet ederken, 
türk şehirleri içinde başşehir ol­




Büyük ölü ebediyete tevdi ediliyor. 
Fakat onun ulvî ve İlâhî ruhu daima 
bu milletin üzerinde hâmi bir ruh va­
zifesini görecek; timsali de bir idol 
halinde bütün millet efradının hür­
met ve tekrimine mazhar olacaktır. 
Bu idol önünde herkesin kalbi daima 
kanayacak, göz yaşları onun medfe - 
nini daima sulıyacaktır.
Atatürk, yalnız dâhi bir asker, dâ­
hi bir ıslahatçı ve idareci değil, aynı 
zamanda kalplerin ve gönüllerin de 
fatihi idi. Ona temas eden hiç kimse 
yoktur ki büyük bir sevgi ile ve hür­
metle yürekten ona bağlanmamış ol­
sun. Muharrirlerden, mütefekkirler - 
den tutunuz da tacidarlara varıncıya 
kadar onunla görüşmek ve konuşmak 
zevkini duyan herkes .ondan kalbî bir 
meftuniyet ve hayranlık hissi ile ay­
rılmışlar ve bu meftuniyeti muhafaza 
etmişlerdir. O, her temas ettiği şeye 
sıcaklık ve ışıklık veren bir güneş i- 
di ki nurunun aksettiği bütün kalpler 
kendisine karşı o sıcaklığı, o inciza- 
bı daima duymuşlar ve duyacaklar­
dır.
On üç gündenberi on yedi milyon 
türk ruhunun en derinliklerinde his­
settiği bir hicran acısiyle çırpınmak­
ta, ağlayıp sızlamaktadır. Bir mille­
tin çocuklarından büyüklerine kadar 
böyle umumî bir yeis ve ıstıraba ka­
pılması tarihi beşerde görülmüş bir 
hâdise değildir. Ve bu, heybetli o l ­
duğu kadar facialı sahne karşısında 
bütün dünya milletleri türk kavminin 
uğradığı felâkete mersiyeler okumak­
ta; büyük dâhinin dünyadan ziyamı 
beşeriyet için bir kayıp sayarak acıla­
rımıza, matemlerimize iştirâk etmek­
tedir. Böyle bir hal tarihin hangi dev­
rinde, hangi kahraman veya hüküm­
dar için görülmüştür?..
Bu büyük mazhariyet onun ölmez 
ve unutulmaz efâlinin ölçülmez aza­
metine vukuf neticesi olduğu kadar 
kalpleri ve gönülleri teshir etmekteki 
büyük yaradılışın da neticesidir.
Osmanlı imparatorluğunda iklim­
ler fethetmiş büyük padişahlar gel - 
miştir. istilâ devrinin sonuna kadar 
gelen bu padişahlardan her birisi bir 
millî kahraman sayılmıya lâyık bü - 
yük hükümdarlardır. Fakat hiç biri­
si büyük Ata’nın efâlinin azametiy­
le kıyas kabul edemiyeceği şöyle dur­
sun gönülleri fethetmekte onun maz­
hariyetine asla takarrüp edememiş­
lerdir. Kanunî Sultan Süleyman gibi 
uzun ömrünün büyük kısmını fütu­
hattan fütuhata, zaferden zafere koş­
makla geçiren zamanın vesaitine göre 
aylarca at sırtında on üç defa kâh 
Iran içlerine, kâh Viyana kapılarına 
sefer ederek âlemler fethetmiş; im-
dan geldim. Birkere Ata’mı ziyaret e- 
deyim! Ve Karaoğlan’daki kalabalık 
bir türlü dinmiyor ve kesilmiyor. Ata­
larını görmiye gelenler ziyaret saati­
nin daraldığını gördükçe:
—Ah sabah olmasa!... 
diye inliyorlar. — Sabah
paratorluğun hududunu Atlas dağla­
rından rus ovalarına, Viyana kapıla­
rından Mazendran dağlarına kadar 
genişletmiş olan bir hükümdar kalp - 
leri fethedememesinden dolayıdır ki 
Sektuvar önünden kaldırılıp İstan­
bul’a getirilen cenazesi sönük, sakit, 
kimsenin haberi hattâ kimsenin- umu­
runda olmaksızın, belki de arkasın - 
dan bir damla göz yaşı dökülmeksi- 
zin defnolunup gitmiştir.
Halbuki Atatürk’ün son saatinden- 
beri bu milleti kaplıyan elem ve ıstı­
rap manzarası ne kadar hazindir!... 
Henüz dünyayı iyi anlamayan; atala­
rının yaptığı büyük işler hakkında 
derin idrâkleri olmıyan mâsum yav­
rucuklar felâket haberinin şüyuiyle 
beraber mekteplerinden göz yaşları 
ve hınçkırıklar içinde fırlıyorlar; 
gençler büyük rehberin inanılmaz 
ziyamdan onulmaz yaralar duyarak 
nâlân ve pürheyecan heykelinden is­
timdada koşuyorlar; ihtiyarlar geç­
miş günlerin feci felâketlerini berta­
raf eden; çökmüş bir milleti elinden 
tutup kaldırarak onu kavi ve kadir 
bir hale koyan büyük kahramanın bü­
yük işlerini yâdederek sızlanıyorlar; 
kimi “ sana ciğer lâzım idiyse biz ken­
di ciğerimizi verirdik,, diye figan edi­
yor; kimi “ sen isteseydin ölmezdin; 
ne kusurumuz oldu ki bizi böyle terk- 
ettin,, diye hayretle karışık ruhî bir 
feryat koparıyor, on yedi milyon halk 
aynı hisle ve aynı ruhla göz yaşı dö­
küyor!.. Bu ne mehip ne hazin bir 
manzaradır !... Bu, büyük cenazenin 
huzurunda koca bir millet tek kalp 
gibi çarpıyor, tek ruh gibi çırpınıyor 
ve tek bir adam gibi ağlıyor!...
Bu hal millî şuurun tezahürü, mil­
lî ruhun uyanışı ve yükselişi demek­
tir. Bu, bir inanç ve güvenç kaynağı­
dır ki gelmiş ve gelecek nesillerin 
daima O büyük kahramanın izinde 
şaşmaksızın ve sapmaksızın yürüye - 
çeklerine; onun vücuda getirdiği bü­
yük eserleri muhafaza ve tekâmül et­
tireceklerine kanaat vermektedir.
O, yolculuğuna çıktığı ebediyet sa­
hasında yürüyüp giderken onun âsarr 
ve şanlı namı da türk milletinin yü­
reğinde ebedî olarak yaşıyacaktır. O- 
nu tavsif için;
“ Önünde nâmütenahiliği kılar tasvir,, 








Atina, 20 a.a. — Balkan antantı 
genel kurmaylar konferansı ayın 28 
inci pazartesi günü burada toplanacak­
tır- Türk, romen ve yugoslav genel 
kurmay başkanlarının Atina’daki ika - 
metleri on gün sürecektir.





1. İstekli çıkmamış olan Ankara Hu­
kuk takultesı ikinci kısım ınşau yine 
aynı şartlarla ve kapalı zari usuııyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır.
Umumi keşıi bedeli 850.000 lira o- 
lan işin vahidi fiat es^sı üzerinden 
784.000 liralık kısmıdır.
2. Eksiltme 29.11.938 salı günü saat 
16 da nafıa vekâleti yapı işleri ek - 
siltme komisyonu odasında yapılacak­
tır.
3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü- 
teferri evrak 39 lira 20 kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdür­
lüğünden alınabilir.
4. Eksiltmeye girebilmek için istek­
lilerin 35.110 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve nafıa vekâletinden alın­
mış ehliyet vesikası göstermeleri lâ - 
zımdır. Bu vesika eksiltmenin yapıla­
cağı günden en az sekiz gün evel bir 
istida ile isteklilerin nafıa vekâletine 
müracaatları ve istidalarına en az bir 
kalemde dört yüz bin lira kıymetinde 
bu işe benzer bir iş yaptığına dair işi 
yaptıran idarelerden alınmış vesika i- 
liştirilmesi muktazidir. Bu müddet 
zarfında vesika talebinde bulunmı 
yanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir
5. İstekliler teklif mektuplarını i - 
hale günü olan, 29.11.938 salı günü sa­
at 15 e kadar eksiltme komisyonu re­
isliğine makbuz mukabilinde teslim e- 
deceklerdir.
Postada olacak gecikmeler kabul e- 
dilmez. (4727) 8534




1 — Manisada Menemen ovası sula­
ma ana kanalı inşaat ve sınaî imalâtı i- 
le Emiralem regülâtörü inşaatı keşif 
bedeli (552.157) lira (68) kuruştur.
2 — Eksiltme 15.12.938 tarihine rast­
layan perşembe günü saat (15) de na­
fıa vekâleti sular umum müdürlüğü su 
komisyonu odasında kapalı zarf usu- 
liyle yapılacaktır.
3 — istekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi bayındırlık işleri ge­
nel şartnamesi, fennî şartname ve pro­
jeleri (28) lira (61) kuruş mukabilin­
de sular umum müdürlüğünden ala - 
bilirler.
4 — Eksiltmeye girebilmek için is­
teklilerin (25.836) lira (35) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt - 
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan bütün ve­
sikalarla birlikte bir istida ile vekâle­
te müracat ederek bu işe mahsus ol - 
mak üzere vesika almaları ve bu vesİ - 
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd - 
det içinde vesika talebinde bulunmı- 
yanlar eksiltmeye iştirâk edemezler.
5 — isteklilerin teklif mektupları­
nı ikinci maddede yazılı saatten bir sa­
at eveline kadar sular umum müdür­
lüğüne makbuz mukabilinde vermele­
ri lâzımdır.




Türkkuşu Genel Direktörlüğün - 
den :
ihalesi 7. 11. 1938 tarihinde yapıla­
cağı evlce ilân edilmiş olan İnönü 
(C) tepesi hangar inşaatı için verilen 
fiyatlar lâyık hadde görülmediğinden 
eksiltmenin temdidine karar veril­
miştir.
ihalesi 22. 11. 1938 sah günü saat 15 
de evelki şartlar dahilinde yapılacak­
tır. İsteklilerin muayyen günde ek­
siltme saatından bir saat eveline ka­
dar usulü dairesinde kapatılmış zarf­
larını makbuz mukabilinde Türkku­





M. M. Vekâleti Satın Alma Ko­
misyonundan :
1 — Hepsine tahmin edilen fiyatı 
(116.529) yüz on altı bin beş yüz yir­
mi dokuz lira olan on iki çeşit lâbora-
tuvar âletleri takımı kapalı zarf usu - 
liyle satın alınacaktır.
2 — Eksiltme 9 ilk kânun 938 cuma 
günü saat 11 de Ankara’da M. M. V. 
satın alma KO. da yapılacaktır.
3 — ilk teminat 7076 lira 45 kuruş 
olup liste ve şartnameler 583 kuruş 
bedelle M. M. V. satın alma KO. dan 
alınır. .
4 — Eksiltmeye girecekler kanunî 
teminat vs 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler­
le birlikte teklif mektuplarını eksilt - 
me saatından behemehal bir saat eve­
line kadar Ankarada M. M. V. satın 
alma KO. na vermeleri.
(4431) 7877
Boya çıkarmağa mahsus 
mayi alınacak
M. M. Vekâleti Satın Alma Ko­
misyonundan :
1 — 3000 kğ. boya çıkarmağa mah - 
sus mayi satın alınacaktır. Muham - 
men bedeli 3750 lira olup ilk teminat 
281 lira 25 kuruştur.
2 — Eksiltmesi 28.11.938 pazartesi 
günü saat 11 de vekâlet satın alma ko­
misyonunca yapılacaktır.
3 — Fennî şartnamesi her gün ko - 
misyonunda yapılacaktır.
4 — İsteklilerin ihale günü muay -
yen saatında ilk teminat mektup veya 
makbuzlariyle komisyonda bulunma - 
ları lâzımdır. (4654) 8289
Mobil oilin alınacak
M. M. Vekâleti Deniz Merkez Sa - 
tın Alma Komisyonundan :
1) Tahmin edilen bedeli 17.000 lira 
olan 50 ton B. B. marka mobiloilin ka­
palı zarfla münakaşası 28.11.1938 tari­
hine rastlayan pazartesi günü saat 11 
de vekâlet binasındaki komisyonu­
muzda icra edilecektir.
2) Parasız şartnamesini almak isti- 
yenlerin hergün komisyona müraca­
atları.
3) Münakaşaya girmek istiyenlerin
de 1275 liralık ilk teminatları ve ka­
nunî belgelerini havi kapalı teklif 
zarflarını belli günde münakaşa saa­
tinden bir saat eveline kadar makbuz 
mukabilinde komisyona vermeleri. 
Postada olacak gecikmeler kabul edil­
mez. (4719) 8481
Benzin alınacak
M. M. Vekâleti Deniz Merkez Sa - 
tın Alma Komisyonundan :
1 — Tahmin edilen bedeli 48.000 li­
ra olan 200 ton kaim benzinin kapalı 
zarfla münakaşası 28.11.1938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 14 de ve­
kâlet binasında müteşekkil komisyo­
numuzda icra edilecektir.
2 — 240 kuruş bedelle şartnamesini 
almak istiyenlerin hergün komisyona 
müracaatları.
3 — Münakaşaya girmek istiyenle­
rin de belli gün münakaşa saatinden 
bir saat eveline kadar 3600 lira ilk te­
minat ve kanunî belgelerini havi ka­
palı teklif zarflarını makbuz mukabili 
komisyona vermeleri. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (4720) 8482
Kalorifer kazan işleri
M. M. Vekâleti Satın Alma Ko­
misyonundan :
1 — Keşif bedeli 1339 lira 32 kuruş 
olan Cebeci hastanesi kalorifer ka­
zanlarının ateş satıhlarının büyültül- 
mesi açık eksiltmeye konmuştur.
2 — Eksiltmesi: 30-11-938 çarşam­
ba günü saat 11 dedir.
3 — İlk teminat: 100 lira 50 kuruş­
tur. Şartnamesi 7 kuruşa komisyon - 
dan alınır.
4 — Eksiltmeye gireceklerin ilk
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazılı belgelerle bir - 
likte muayyen gün ve vakitte M. M. 
V. satın alma komisyonunda bulun - 
maları. (4732) 8503
Yol silindiri alınacak
M. M. Vekâleti Satın Alma Ko­
misyonundan:
1 — 10 tonluk 6 adet dizel motörlü 
yol silindiri kapalı zarfla yeniden ek­
siltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli (43.200) lira olup ilk teminatı 
(3240) liradır.
2 — Eksiltmesi 6.1.939 cuma günü 
saat 15 de M. M. V. satın alma komis­
yonunda yapılacaktır.
3 — Şartnamesi 216 kuruş mukabi - 
linde alınabilir.
4 — isteklilerin kanunda yazılı ve­
sikalarla ilk teminat ve teklif mektup­
larını belli saatten bir saat eveline ka­




Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan :
1 — Karaköse’deki birliklerin yıl­
lık ihtiyacı olan 200 ton una gününde 
teklif edilen fiyat pahalı görüldüğün­
den yeniden münakaşaya çıkarılmış­
tır.
2 — Tahmin bedeli 30000 lira ilk 
teminatı 2250 lira.
3 — ihalesi 22. 11. 938 salı günü sa­
at 11 de Karaköse’de satın alma ko­
misyonunda yapılacaktır. Teklif mek­
tuplarının ihaleden bir saat eveline 
kadar teslim edilmesi şarttır. Şartna­
me ve evsafı 150 kuruş mukabilinde 
komisyonda görülebilir.
4 — İsteklilerin gününde Karaköse
satın alma komisyonuna müracaatları 
ilân olunur. (4705) 8370
Un alınacak
Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan :
1 — Eskişehir garnizonundaki hava 
birlikleri ihtiyacı için 300.000 kilo un 
satın alınacaktır. Tahmin edilen bede­
li 29250 liradır.
2 — Şratnamesi Eskişehir satın al­
ma komisyonunda hergün görülebilir.
3 — Eksiltme kapalı zarf usuliyle o- 
lacaktır.
4 — Eksiltme 26 - 2. teş. - 938 cu­
martesi günü saat 11 de Eskişehir le­
vazım âmirliği satın alma komisyo­
nunda olacaktır.
5 — Muvakkat teminat 2194 liradır.
6 — Teklif mektupları 26 - 2. ci teş- 
938 cumartesi günü saat ona kadar Es­
kişehir levazım âmirliği satın alma 
komisyonu reisliğine verilmiş olacak­
tır. Bu saatten sonra mektup kabul e- 
dilemez.
7 — Şartnamenin dördüncü mad­
desinde istenilen vesikalar muvakkat 
teminatın konulduğu zarf içerisine 
konulacaktır. (4704) 8387
Sığır eti alınacak
Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan :
1 — Kapalı zarfla eksiltmeye konu­
lan 74000 kilo sığır etinin beher ki,- 
losuna teklif olunan 23 kuruş 74 san • 
tim pahalı görüldüğünden pazarlıkla 
satın alınacaktır.
2 — Tahmin bedeli 18500 ve mu • 
vakkat teminatı 1390 liradır.
3 — Etin evsaf ve teslim şartları ile 
mahalli teslim şartnamesinde yazılı • 
dır. Şartname Bergamada Uzun çarşı­
da As. alım satım komisyonundan alı­
nabilir.
4 — Pazarlık 30.11. teş. 938 çar - 
şamba günü saat 14 de yapılacaktır. •
5 — istekliler ihale saatından evei 
muvakkat teminat makbuzlariyle şart­
namenin dördüncü maddesinde yazılı 
vesaiki komisyona ibraza mecburdur.
6 — Şartnameyi görmek istiyenler
haftanın pazartesi ve çarşamba gün - 
leri sat 14 den 16 ya kadar ve cumarte­
si, günü saat 9 dan 12 ye kadar Berga­
mada askerî alım satım komisyonuna 
müracaat edebilirler. (4754) 8537
Saman alınacak
Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan :
1 — Ankara garnizon birlik ve mü- 
esseseleri hayvanatı için 270.000 kilo 
samanın kapalı zarfla eksiltmesi 5.12. 
938 pazartesi günü saat 15 de Ankara 
LV. âmirliği satın alma komisyonun­
da yapılacaktır.
2 — Muhammen bedeli 5400 lira mu­
vakkat teminatı 405 liradır. Şartna - 
mesi komisyonda görülür. Kanunî ve­
sikalarda bulunan teklif mektupları - 
nın saat 14 e kadar komisyona veril - 
mesi. (4732) 8618
Hangar yaptırılacak
Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan :
1 — Gebzede bir hangarın inşası ka­
palı zarf usuliyle eksiltmeye kon­
muştur.
2 — İhale günü 26.10.938 günü talip 
zuhur etmemesinden bir ay azrfında 
pazarlıkla yaptırılacaktır.
3 — Pazarlık günü 22.11.938 salı gü­
nü saat 15. dedir.
4 — İnşaatı ikmal edilecek hangarın 
keşif bedeli 24329 lira iki kuruştur. 
Muvakkat teminatı 1825 liradır.
5 — Bu inşaata ait keşif ve şartna - 
meler Ankara, İstanbul ve Eskişehir 
Lv. âmirlikleri satın alma komisyon­
larında görülebilir.
6 — isteklilerin 2490 sayılı kanun­
da yazılı vesikaları ve bu mikdarlarm 
bunlara benzer işler yaptıklarına dair 
vesikaları ile teminat makbuzu ve ban­
ka mektuplariyle ihale gün ve saatın- 
da Eskişehir Lv. âmirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (4886) 8744
Asker! Fabrikalar
Kırıkkale ve Küçük Yozgatta 
yaptırılacak inşaat
Askeri Fabrikalar Umum Müdür­
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo­
nundan :
Keşif bedeli (494.992) lira (03) ku­
ruş olan yukarıda yazılı inşaat askerî 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 2.12.938 cu­
ma günü saat 15 de kapalı zarf ile iha­
le edilecektir. Şartname (24) lira (75) 
kuruş mukabilinde komisyondan veri­
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(23.549) lira (69) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkûr günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve ken­
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerinde yazılı vesaikle mu­




Askerî Fabrikalar Umum Müdür­
lüğünden :
Kırıkkale, Küçük Yozgat ve Erzu­
rum’da istihdam edilmek üzere üç ta­
bip alınacaktır.
İsteklilerin vesikalarını birer isti­
daya bağlıyarak umum müdürlüğe 
müracaatları. (4775) 8589
Kırıkkalede yaptırılacak inşaat
Askerî Fabrikalar Umum Müdür­
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo­
nundan
Keşif bedeli (5594) lira (54) kuruş 
olan yukarıda yazılı inşaat Askerî 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 7.12.938 çar­
şamba günü saat 15 de açık eksiltme i- 
le ihale edilecektir. Şartname (28) 
kuruş mukabilinde komisyondan veri­
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(419) lira (60) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa­
ikle muayyen gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (4838) 8685
50 ton benzin almacak
Askerî Fabrikalar Umum Müdür­
lüğü Merkez Satm Alma Komisyo­
nundan :,
Tahmin edilen bedeli (13.000) lira 
olan 50 ton benzin askerî fabrikalar u- 
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 7.12.938 çarşamba günü 
saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecek­
tir. Şartname parasız olarak korniş - 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (975) lirayı havi teklif 
mektuplarının mezkûr günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve ken­
dilerinin de 2490 numaralı kanununun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mez­






1 — Eksiltmeye konulan iş: 37796 
lira 25 kuruş kesifli Gelibolu hükü­
met konağı inaşatının 14999 lira 10 
kuruşluk birinci kısmıdır.
2 — Bu işe ait şartnameler ve ev­
raklar şunlardır.
A - Eksiltme şartnamesi
B - Mukavele projesi
C - Bayındırlık işleri genel şart­
namesi
D - Yapı işleri umumî, fennî, şart­
namesi
E - Hususî şartname
F - Keşif cetveli, metraj cetveli, 
fiat bordrosu.
G - Proje.
istiyenler bu şartnameleri ve evra­
kı Çanakkale nafıa müdürlüğünde 
bedelsiz olarak görebilirler.
3 — ihale 28-11-938 tarihine müsa­
dif pazartesi günü saat 15 de nafıa 
müdürlüğü binasında toplanacak ko­
misyonda yapılacaktır.
4 — Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır.
5 — Eksiltmeye girebilmek için is­
teklilerin 1800 liralık muvakkat te­
minat vermeleri ve ihale gününden 
nihayet 8 gün eveline kadar vilâyet 
makamına müracaatla alacakları ehli­
yeti fenniye vesikası ile 938 yılına ait 
ticaret odası vesikasını ibraz etmele­
ri lâzımdır.
6 — Teklif mektuplarının yukarda 
yazılı gün ve saatten bir saat eveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyo­
na verilmesi lâzımdır.
Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet saat 14 de kadar gelmiş ol­
maları aksi taktirde postada olan ge­




Açık eksiltmeye konulan iş: Muka­
velesi feshedilmiş olan Samsun - Baf­
ra yolunun 0 +  658 — 33 +  000 kilo­
metresi arasındaki şosenin esaslı ta­
miri ile on adet bir metrelik ve bir 
adet üç metrelik menfez ve 2 +  137 
— 2 +  349 kilometreleri arasında 
varyant inşaatının müteahhit tarafın­
dan ifa edilmemiş kısmıdır.
1 — Keşif bedelleri (136.764) lira 
(94) kuruştur.
2 — Muvakkat teminat (8.088) lira 
(25) kuruştur.
3 — ihale 1 birincikânunun birinci 
perşembe günü saat (16) da vilâyet 
daimî encümeninde (2490) numaralı 
kanunun (51) inci maddesinin (1) in­
ci fıkrası gereğince açık eksiltme su­
retiyle yapılacaktır.







G) Bayındırlık işleri genel şartna­
mesi
5 — Eksiltmeye girebilmek için ca­
ri sene içinde ticaret odasında kayıtlı 
bulunduğuna dair vesika ile bundan 
evel bir defada yüz bin liralık iş yap­
mış olduğuna ait vesika ibrazı şart­
tır. Bu husustaki talimat gereğince 
ehliyet vesikasının ihale tarihinde - 
sekiz gün evel Samsun vilâyetine mü­
racaatla istihsali lâzımdır.
6 — İhale 2490 sayılı kanun hüküm­
lerine göredir.
7 — istekliler bu işe ait evrakı se­
kiz lira 11 kuruş bedel mukabilinde 
Ankara, İstanbul, ve İzmir vilâyetle­
ri nafıa müdürlüklerinden alabilecek­
lerdir. (8229/4766) 8562
Bu işe girmek istiyenlerin 584,31 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve bu gibi işle­
ri yaptığına dair nafıa ehliyet vesi­
kası ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine ver­
meleri lâzımdır.
Şartnameler parasız olarak Anka­
ra’da malzeme dairesinden Haydarpa­
şa’da tesellüm ve sevk şefliğinden da­
ğıtılmaktadır. (4783) 8600
Muhtelif cins eğe alınacak
D. D. Yolları Satın Alma Komi s - 
yonundan :
Muhammen bedeli 26330 lira olan 
muhtelif cins ege 3.1.939 salı günü sa­
at 15.30 da kapalı zarf usulü ile Anka­
rada idare binasında satın alınacaktır.
Bu işe girmek istiyenlerin (1974,75) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler 130 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta - 
dır. (4795) 8632
Teshin ve havalandırma tesisatı
D. D. Yolları Satın Alma Korniş - 
yonundan :
Ankara istasyonundaki gazino bi -  
naşı birinci katında yaptırılacak tes - 
hin ve havalandırma tesisatı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur.
1 — Bu işin muhammen bedeli 4500 
liradır.
2 — istekliler bu işe ait şartname ve 
sair evrakı devlet demiryolları­
nın Ankara ve Sirkeci veznelerinden 
25 kuruş mukabilinde alabilirler.
3 — Eksiltme 2.12.938 tarihinde cu­
ma günü saat 15 de Ankarada D. D. 
yolları yol dairesinde merkez birinci 
komisyonunca yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye girebilmek için is­
teklilerin teklif mektuplariyle birlik­
te aşağıda yazılı vesaiki aynı gün saat 
14 e kadar komisyon reisliğine tevdi 
etmiş olmaları lâzımdır.
a) 2490 sayılı kanun ahkâmına uy - 
gun 337,50 liralrk muvakkat teminat.
b) Bu kanunun tayin ettiği vesika - 
lar.
c) Nafıa vekâletinden musaddak eh­
liyet vesikası.
5 — isteklilerin ehliyet vesikası al­
mak üzere bu gibi işleri başarmış ol - 
duğuna dair vesaikle birlikte en az i- 
hale tarihinden 8 gün evel nafıa vekâ­
letine müracaat etmeleri ve bu tarih - 
ten sonraki müracaatların nazarı iti - 
bare alınmıyacağı ilân olunur.
.__________________________________(4818) 8640
Muhtelif malzeme alınacak
D. D. Yolları Satm Alma Komisyonundan :
Muhammen bedeli, muvakkat teminatı ve liste numaralariyle cinsleri 
şağıda yazılı malzeme 22.12.938 perşembe günü saat 15.30 dan itibaren 
liste sırası ile ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle Anka­
ra’da idare binasında satın alınacaktır.
Bu işe girmek istiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a ka­
dar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler parasız olarak Ankara’da malzeme dairesinden, Haydarpa- 
i ’da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır.
Afyon garı mefruşatı
D. D. Yolları Satm Alma Komis­
yonundan :
ilk eksiltmesi feshedilmiş olan 
7790,76 lira muhammen bedelli Yeni 
Afyon garı mefruşatı 30. 11. 1938 çar­
şamba günü saat 15,30 da kapalı zarf 





Liste N o: Malzeme Lira Kr. Lira Kr.
1 Çinko levha ve külçe çinko 11400 — 855 —
2 Düz ve oluklu galvenize saş 16509, 44 1238, 21
3 Tel halatlar 20500 — 1537, 50
4 Kurşun levhâ ve kurşu boru 
ve teneke levha.... 5376 — 403, 20
ÇÜDİSÛ ASPIRIN^se  ne fe rde n be rî 
her türlü soğuka lg ınf ık lar ınave a ğ ­
rılara karşı fes iri şaşmaz bir ilâç 
olduğunu isbat etmiştino
P İ R  İ  ^  'İT tesirinden emin olmak içia 
lütfen H M  markasına dikkat ediniz.
Taha Toros Arşivi
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